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ORGANO OFICÍáL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEQEAMA DE AYER TARDE 
NACIONALES 
Madrid, octubre G 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el momento en que telegrafió están 
los ministros rennides en Consejo. 
O O N P B B B N C i a 
El señor ministro de Ultramar antes 
de entrar en el Consejo quiso conferen-
ciar con el señor Amblará. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, octubre O 
LOS A C Ü E R D O S 
El Consejo de Ministros celebrado hoy 
ha durado cinco horas. 
En él se acordó mantener las promo-
; y hechas por el partido fusionista en 
el discurso da la Corola de 1806, de do-
tar á las Antillas de organismos que man-
teniendo la soberanía nacional lleguen á 
la autonomía. 
La pacificación de Cuba, según él 
acuerdo del Conssjo de Ministros, debe 
venir ahora por la accióa política? por 
más que mientras queden rebeldes se 
Mantendrá el osfnsrzo militar. 
E l Consejo acordó también establecer 
procedimientos enteramente nuevos en la 
política cubana. No habrá indifersnc'a 
ni desvio en las autoridades para con 
ninguno de los partidos de Cuba, sino 
rectitud é igualdad para con todos-
Las reformas del señor Cánovas con-
sidéralas el actual gobierno insuficientes 
y por ello así como los conservadores am-
pliaron las del señor Abarzuza, los libe-
rales ampliarán aquellas partiendo siem-
pre de la ley de la de mayo de 1395. 
M A S C O N F E R E N C I A S 
£1 señor Amblard ha conferenciado ex-
tensaraenta con los señores Sagasta, 
Carnaza, Maura, Moret y Montero Kios. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hcy las 
libras KtrüiuiM * 33'73 
tiempo trate de que se aprueben cuanto 
antos las justas demandas de aquellas po-
tencias amigas. 
E L DR. B R Ü N N B B 
El doctor Brunner, médico de sanidad 
de los Estados Unidos en la Habana, ha 
manifestado á su gobierne que considera 
peligroso para aquel país la costumbre 
impuesta á los vapores que traen ganado 
á Cuba, de que atraquen á los muelles á 
verificar la descarga; pues semejante me-
dida puede ser origen de que los mencio-
nados barcos importen á los puertos de 
la Unión Americana la fiebre amarilla 
eaando regresen á dicho país. 
L L E G A D A 
Ayer llegó á este puerto, procedente 
del de la Habana, el vapor M é x i c o . 
(De nuestra edición de la maaaaa..' 
TELEGRAMAS DE HOY 
NACIONALES 
Mivlrid, octubre 7. 
L A A U T O N O M I A 
En la G a c e t a empezarán á publicar-
se inmeditamente las disposiciones espe-
ciales para la implantación de la autono-
mía en la isla de Cuba. 
ELOGIOS MERECIDOS 
TCI T t n p a r c i a l y E l L i b e r a l 
elogian vivamente los acuerdos tomados 
en el Conssjo de Ministros celebrado ayer 
tarde. 
D E N U N C I A 
En dicho Conssjo se acordó el que sea 
entregado á los tribunales el periódico 
E l y a c i o n a l por la publicación del 
documento oficial de que hiblé ayer en 
uno de mis telegramas, con el objeto de 
averiguar quién fué el que facilitó dicho 
documento al referido periódico. 
E X T R A N J E R O S 
Nuera York, octubre 
E N P E R O 
En respuesta de las manifestaciones 
techas al gobierno del Perú por los Mi-
nistros de los Estados Unidos. Inglaterra 
y Alemania, en nombre de sus respecti-
vas naciones para que se apruebe el re-
gistro legal de les no católicos que resi-
den en aquella república, el mencionado 
gobierno peruano ha recomendado muy 
encarecidamente al Congreso que se 
ocupe del asunto y le pide al mismo 
E X T R A N J E R O S 
Nueva York 1 de octubre, 
ORO 
Dicen de Lima, que el Congreso de D i -
putados ha adoptado la base del oro para 
el sistema monetario del Perú-
E L P R E S I D E N T E CRESPO 
Según noticias recibidas de Caracas, el 
Presidente Crespo, de la República vene-
zolana, se halla enfermo de cuidado. 
LOS F A N A T I C O S 
Las tropas del G-obierno del Brasil han 
reconquistado á Canudos, y se cree que 
con este hecho la rebelión de los fanáticos 
ha recibido el golpe de gracia y ss halla 
virtualmsnte concluiJa. 
L L E G A D A 
Ka lleudo, procedente de la Eabar.a. 
ei vaper V a c a t d i t . 
K O n C l A S C O t t f e K C U L E S . 
Nueva ForA-, Octubre «, 
<t las ¿i i de l a tarde, 
tjhááki españolas, á $15.óO, 
Ceutflaes, & Í 4 . 7 8 . 
Deficaento papel comercial, tfOd??., de 4i > 
5 por cieuto, 
CamhiofHobre Londres, (il) d/?., banqneroi, 
láennolíre París, djr , , baoviaeros, fl 5 
francoii IHf. 
(domsoiM-e Hamborero, tíOl/r,, lianaaeros, 
ft «ÍH 7/ll>. 
8ono.sre?Htrado<? de los Estados Uaidos, \ 
pt»r cieíifo, a 11 Sí , ex-vapóu. 
Ceiitrífa^ai, a. 10, pol. costo j f l e í » , 
4-i t , 
Uenlrírncras en plaza, fi 3?. 
[tag-nlíirá buen refino, en plaza, 4 3 5/16< 
izücarde miel, en nliua, dt? •{ i 3*. 
El mercado, nominal. 
ttialesde Cubi , en bocoyes, nominal. 
lantoeartel 'Jesíe, en tercerolas, á í l O . T ó . 
harina pateat Minnesota, á SO. 
Londres, OcfaUre tí. 
iizdcar de remalacha, á 8/1), 
ladearcentríffi'a, pol. Wí, á 10/7 i« 
Mascábalo, laír á 8fOo4 rcílfiiuj 0/3. 
Consolidados, á l l l 13/16, ex-iuterée. 
Vescaento, Banco Insrlaterra, 2 i por 109. 
Cuatropor 100 español, & 021, es- interés . 
JParís, Ocfahre tí. 
Renta 3 por 100, & 103 francos 15 cts. ex-
ioterés. 
POR BUEN CAMINO 
Signifioativos y satisfactorios por 
todo extreruoson los telegramas del 
s eño r Presuleote del Üonse jo y del 
Min i s t ro de Ul t ramar , que ayer 
rec ib ió nuestro q t íe r ido y respetable 
tele el s eño r M á r q u é s ile Rabell , en 
con ie s í ac ióu á las telicitacioues que 
oportunamente hubo de d i r i g i r á 
tos s e ñ o r e s Sagasta y Moret . 
F i rme el ¡ele del Ü o b i e r u o en sus 
recieutes declaraciones, reitera á la 
faz del pa ís su reso luc ión "de llevar 
inmediatamente á la p r á c t i c a sus 
promesa», de las cuales espera la 
pacificación del te r r i tor io y la re-
gene rac ión de la ri.iueza en esta 
preciada Isla ." 
No es posible ser m á s exp l í c i t o . 
El cr i ter io del Gobierno, reatirmaiio 
en los acuerdos del Consejo de M i -
nistros á que se refieren nuestros 
teleo-ratuns de la m a ñ a n a , descansa 
en la rotunda af i rmación de que la 
paz de Cuba debe lograrse princi-
palmente por medios ' po l í t i cos , se-
cundados por el esfuerzo mi l i t a r , 
une h a b r á , naturalmente, de soste-
nerse mientras queden rebeldes en 
la Isla. 
Ya lo saben, por tanto , los que 
aun se aferrau á la idea dee-xtirpar 
radicalmente una r ebe l i ón como la 
de Cuba tan sólo por la ciega vio-
lencia de Jas armas, buena para 
destruir, pero no para crear los fun-
damentos de On nuevo estado de 
derecho cual el que ha de servir de 
base á l o s í u t u r o s d e s e n v o l v i m i e n t o s 
de este pueblo. 15! Gobierno concede 
p r i m a c í a á la acc ión p o l í t i c a sobre 
la acc ión mi l i t a r . Quien con esto 
no e s tó conforme no e s t a r á tampo-
co conforme con el Gobierno de la 
Nac ión . 
No menos expresivo y lisonjero 
es el te legrama del i lustre Min i s t ro 
de Ul t r amar , cuyos generosos y al-
t í s i m o s anhelos se compendian en 
su telegrama al M a r q u é s de Ra-
bell , donde se lee frase tan hermo-
sa como la de que " h a r á cnanto es-
té á su alcance para pacificar esta 
t ier ra e s p a ñ o l a tan amada y devol -
verle con las p r á c t i c a s de l ibe r t ad 
la prosperidad y la riqueza." 
Si á estos telegramas, tan satis-
factorios, no sólo para el pa r t ido 
reformista y para su respetable Je-
fe, sino t a m b i é n para el pa í s en ge-
neral, se a ñ a d e n los que publica 
mos en nuestra edic ión de la ma-
ñ a n a acerca del i m p o r t a n t í s i m o 
Consejo de Minis t ros celebrado a-
ver, y los que acabamos de recibir 
y v e r á n los lectores en la sección 
correspondiente de este n ú m e r o , 
referentes á que con toda urgencia 
se p r o c e d e r á á publicar en la Gacela 
los decretos acerca de la implan-
tación de la au to i jomía , no p o d r á 
ya caber la menor duda, n i aun á 
los m á s c scép t i cos ; desconfiados y 
cautelosos, de que pronto, muy 
pronto, será un hecho el def ini t ivo 
planteamiento del r é g i m e n a u t o n ó -
mico. 
Y la prueba de lo urgente que 
considera el Gobierno adoptar ta-
les medulas, es que para no aguar-
dar á la r e u n i ó n de las futuras 
Cortes, na decidido aprovechar la 
ley de bases de 15 de mayo de 1895, 
á fin de pa r t i r de una ampl ia baso 
legal que le permita i r modificando 
dicha ley por decretos sucesivos 
hasta l legar á la i i n p l a t a c i ó n de la 
a u t o n o m í a . 
De todo el lo debemos fel ici tar-
nos cuantos estamos convencklos 
de que por ese camino se l l e g a r á 
indefectiblemente á la completa 
pac i f i cac ión de Cuba 
NO ES a E R T l í 
Ref i r i éndose á lo de ayer, dice e l 
Áinsad&r Comercial : 
Había é n t r e l o s manifestantes hom-
bres de todoá los partidos y si !a mayor 
parte de ile ellos son conocidos por su 
posición y tenidos por constitucionales, 
débese a que en el partido constitucio-
nal se encuentran la mayoría de los es-
panoles, no á qne foera la manifesta-
ción obra de constitucionales ni á que 
no hubiera en ella autonomistas y 
reformistas, algunos bastante signiíi* 
cados. 
I m p ó r t a n o s hacer constar quo 
en el acto referido no t o m ó par te 
reformista alguno. 
Y bien p u d i é r a m o s a ñ a d i r que 
tampoco la t o m ó n i n g ú n autono-
mista; pero esta, es una a f i rmac ión 
que compete hacer á E l F a i s y 
no al D I A R I O DB L A M A R I N A . 
D R . V E L A S C O 
ss m e s a s j fle la piel 
CoD»ulm de 12 & 3. 
7072 
Prado 19. 
26 6 O 
ANOS 
DE MANUEL PRESA. TENIENTE REY N. 24 UN BAÑO 25 CENTAVOS PLATA METALICA. 
7112 i » " ' . 
DE DANOSDE A 
DE PEREZJf BERENGUER HABANA ESQ. A AMARGURA 
FUNCION PARA HOY 7 DE OCTOBEE, 
A I « ocho K Z I - I C I - Í ^ I - K I I 
A U s n u o ^ e t L Ü C I F E R . (ESTEENO 
A l a s d í e a : E l Grorro Frig io . 
TEATRO DE ALBISll 
Gran Compañía de Zarzuela, 
PRECIOS POR CáDA TANDA. 
Oro, Billetes. 
Grillé* l " , ír PÍ»O 
Palcoi l? T pu«> 
Iy&ii»ti> coa e a t r a d » . . . , > . . , . 
Butaca con ídem 
Asiento do tertu!!*, . 
id«ni Ae p » r s i > « . . . . . . . 
Eatrao» geutr»! 

















L O S H E C H O S H A B L A N 
De ta l magnitud es ía fama alcalizada por el reformado y ya boy po-
pular establecimiento de tejidos E L C O R R E O D E P A R I S qne 
puede decirse, sin faltar á la verdad, que es la casa que con más simpatías 
cuenta entre todas las de su índole, pues su actual propietario Don José 
Valdés, fundador y exdneno de L a G r a n S e ñ o r a , conociendo como pocos, los 
resortes por medio de los cuales se obtiene el favor del público, procura que 
baile este en su nueva casa, toda clase de alicientes. 
E l sistema moderno de ventas implantado por . E L C O R R E O 
D E P A R I S el cual consiste en vender telas superiores y modernas á 
precios ínfimos, es ele un resaltado excelente. E l público lo agradece y 
E L C O R R E O D E P A R I S con su sistema siempre adelante segui-
rá brindando -angas y más gangas á sus constantes favorecedores. 
Por los dltimos vapores franceses y españoles se recibieron mul t i tud 
de cajas conteoieaclo artículos todos de ú l t ima moda para completar el sur 
tido expléndido cou qne boy cuenta E L C O R R E O D E P A ^ * ^ , 
entre cuyos objetos llaman la atención las diversas formas de corsets de la 
marca S I R E N A en variedad de colores y precios, por su corte elegante y 
completamente nuevo. ¿Los precios? barat ís imos. Los bay desde 2 pesos 
en adelaute. 
Los mejores de sat ín y cutí , negros y crudos con bordados de seda á 
CENTEX; los mismos que las corseteras de más nombradla, cobran TRES 
L U I S E S . 
iVeauselos corsets del C O R R E O D E P A R I S ! 
Fulares floreados de ú l t ima novedad y de seda pura á 4 R E A L E S . 
P a ü u e l o s de seda con festón y bordados á 12 reales la docena. Se esperan 
nuevas remesas de losolanes de hilo á 10 CENTAVOS. 
Los rodapiés de punto á 80 centavos uno. Medias de patente de co-
lor cutero, surtido de t amaños para niños á peso docena. 
FIN P E L A T E M P O R A D A B E ¥ E M A M O 
muchos , tedoa á r e a l l a tilo i a p 0 a é 3 á $ 1 uas -
5 0 0 cortes de vestido «s*l¿0 ^ ° v o 3 « n a , 
3 0 0 0 0 s a y a s b lancas a 3 0 ceaxav 
ITueva remesa da manti l l inas blancas y negras v de colores á 
4 0 C E N T A V O S ! 
Grran variedad de sedas á 4 0 centavos la vara. 
L a s personas de gusto y que al mismo tiempo quieran bacer 
sus compras con verdadera e c o n o m í a deben de dirigir sus pasos á la 
tienda que cerno ninguna otra sabe corresponder al favor del publico: 
S i C O R R E O DE PARI 
ALMACENIMPORTADOR DE NOVEDADES, OBISPO 80, ESQUINA A VILLEGAS, TELEFONO 389. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - o - <ie í es : 
ENTRE PAGINAS. 
EL PESCADOR 
Refiere oscura tr;ulición que al pie 
del cerw <Je la Cab; iüa, cuando no o-
xiwtían lo» Imponeutes muros do la 
ciudadeln, «iuo la selva en todo su es-
plendor agreste, e s c o n d í a s e , entre las 
Vfgrnoias, cocoteros y maugles qn«' 
bajaban lia«ta besar U onl la «leí a-
triia, un 9io<ÍMt<0 pneblecillo ti* fnodíi 
cion tan anrifrua como la primitiva U * 
baña. E r a un pneblOaUlo de indios y 
sus babitai)t«» bQSOftbMO «I «mstento 
cazando a UecUa/os multitud de aves 
que a l teraban con su plumaje y sus 
cautos ¡a vecina selva y priunpalmen 
té so lo proporciouaUau en abundancia 
con la pesca, oficio sin ü u d » lucrativo 
pues que lo adoptaron tamliien alpn 
nos aventureros «jue mezclados con los 
indios aprendieron de ellos <d uso dé 
eu« a n í l l e l o s de espinas de pascado, el 
maiu'io de las canoas y d e m á s arles 
rmiimentanas de pesca, y por úl t imo, 
liubKTou de üeredar los completameu-
tv en la o c u p a c i ó n y en la aldea. A 
mediados del pasado siglo aumenta 
rooso las cabanas tle embarrudo y ya 
unas y algunas llegaron a trepar 
al corro; poro cuando se construyo 
la fortaleza r e p l e g á r o n s e los propieta 
rios de las chozas, los pescadores, ha 
cia la orilla; y aún emigraron, lorman 
ilo a poco trecho el vecino pueblo do 
l í t 'gla. Toco d e s p u é s una casa pinta 
<la do blanco destinada a a lmacén de 
la Real t í a c i e o d a y qiie d e s t r u y ó un 
incendio en 17íS.r», dio nombre á la an 
l igua aldelmela indigena. V grupos 
de herreros, calatates y carpinteros 
levantaron t a m b i é n allí sus viviendas. 
Hoy (Jasablanca con so caser ío es 
ca loñado en desorden por la verde co-
lina, al pie del muro ennegrecido de 
la tortaleza, con sus herrer ías y (un 
(liciones, con el esbelto campanario de 
su nueva iglesia, es un pueblecillo que 
luce original y pintoresco desde la o 
puesta oril la de la balda, Kn so ex-
tremo norte muestra hov más que oun 
ca su f isonomía de pueblo pescador: 
la calle do. la Marina se levanta sobre 
« n a estacada en la misma onl la del a 
gna; y sus muelles y sus puentes mo-
vibles, para establecer la comunica 
ción de una casa á otra, recuerdan las 
preh i s tór i cas estaciones lacustres ICo 
la» laderas del cerro, de las cuales los 
a ñ o s y las l luvias han desprendido y 
amontonado como cimieutos de una 
gran ruina pedazos de roca viva, se 
upoyan las viviendas de madera, cu 
yos júnta l e s se ven repletos de nasas, 
rbinchonos, bous, butrones, mallas y 
«iemás utensilios de foriiia tan rara 
como su nombre Las balandras y go 
lelas de esbelta arboladura, casco 
pintado di" alegres colores y de ele 
gante contorno, a tada» á los muelles 
y trozos arrancados de la roca, las an 
«lanas de sumergidos viveros que se 
fM'ultan y reaparecen como inloimes 
pedazos de corcho, las anclas, remos, 
ve lámenes , y aparejos y más que todo 
el olor ácido, acre, de las evaporado 
nes salinas que excuan al paladar cen 
»emin i scenc ia s de í rescas y n c a s os 
iras , convencen de oue en aquel n n 
c é u del puerto ae esconde un pueble 
cilio exc lus ivamonle marí t imo. 
, l'or las m a ñ a n a s cuando aún duer-
me la ciudad, poco antes de que las 
claridades del alba comiencen á a m o r 
tiguar el brillo de las luces de gas que 
alumbraD las desiertas y silenciosas 
calles, en nn extremo del muelle hay 
siempre movimiento inusitado. Esce* 
ñas y actores tienen un sello peculiar 
que no se observa en n i n g ú n otro pun-
to de la ciudad. Hombre» que hablan 
e) dialecto revesado de Mallorca y ele 
Cantabria , vestidos de p a n t a l ó n de 
burdo género remangado hasta la ro-
di l la de la pierna musculosa, descal-
zos, de camisa de gruesa lana de fon-
do rojo ó azul y rayas negras, cubier-
tos, bien de gorras de piel ó de barre-
tinas y boinas, se destacan vivamente 
en la sombra, ora t r a g i ü a u d o sobre los 
tablones del muelle, ora de pie sobre 
el ag-ua. iluminados por las buj ías en 
cerradas en toscos farolillos de vidrio 
á cuya luz t a m b i é n se divisan, pi las 
de cestas do todos t a m a ñ o s , romanas, 
r e d e ñ a s de mango largo para coger 
por arrobas ¡os peces que nadan pe-
nosamente con el vientre herido en los 
atestados viveros. E n unos nadan los 
pargos de diez y doce libras de peso, 
ile ojos de vivo carmín ó rojizos, teñi -
dos por su lomo de color rosa que va 
d i l u y é n d o s e en g r a d a c i ó n delicada 
hasta las aletas de su vientre ¡blánoo 
Ugerameate listado de oro; las chemas 
de color do ladrilla oscuro veteadas de 
negro; la cabrilla, punteada de rojo y 
con las aletas de negro borde; ta bia 
j n b a , de biillante color rosaceo raya 
da de amarillo; la exijuisita moiarra en 
cuyas escamas se trisa la luz; los sa l -
monetes, tan roios que parecen talla 
dos en coral; la rabirubia, de cola y a-
letas doradas; las sardinas, que pare 
cen cubiertas de una capa de e s t a ñ o , 
los j escolares, de color v i o l á c e o , ojo 
trasparente y blanco vientre; b o n a s í e s , 
abadeios, rascacios y tanto pez de va-
r iad ís ima forma y de riqueza inagota 
ble de coloros puros, brillantes y cu-
yas escamas despiden como los vidrios 
los m i s suaves tornasoles 
Pero h la hora en que se sacan de 
los viveros, para repartirlos en los 
mercados, la oscuridad apenas permi -
te distinguirlos; só lo se oye entonces 
repiqueteo mcesanie de mueno pez que 
bate el mar en los viveros, que colea 
dentro de las canastas, chemas que 
saltan sobre las romanas donde se pe 
sao y estertores de roncos que agoni 
zan al sacarlos del agua D e s p u é s las 
canastas rebosantes de peces se vacian 
en los carros y crece el e s t r é p i t o de a-
tetas y colas que p^gan a un lado yo-
tro con rapidez y tuerza. L a mayor 
demanda de peces en ciertos d í a s to-
mo los de San J o s é , San Juan . Sao 
francisco, Noche Buena y viernes de 
la cuaresma y Semana Santa en que 
t a m b i é n arribar enormes tortugas de 
m á s de un metro de d i á m e t r o que 
vueltas y atadas sobre el muelle resue-
llan penosamente, denuncian los re-
galos y abstinencias a que se en-
trega la c iudad. E n eses d í a s las ne-
cesidades del despacho prolooganalgo 
la tarea, pero rara vez el sol a lumbra 
esta escena, pues apenas los primeros 
rayos de l iu comienzan á dis ipar las 
nieblas que e m p a ú au el puerto, son 
remolcados los v iveros a l lado opues-
to. 
Sin duda que la faena de estos pes-
cadores es tan ruda; pero las ligeras 
goletas y balandros que salen á hacer 
ía pesca en grande escala y con todos 
los recursos del arte por el Golfo y 
los cayos y costas de la F lor ida , faci-
l í tan la en gran manera y la nacen m á s 
lucrativa. O t r a cosa es el trabajo pe 
noso. agoluador de esos poores pesca-
dores cuyos botes, que ellos saben 
clasificar en cacliuchas, cayucos y ca 
noas, se ven quil la arriba y en grupos 
en los arrecifes de la Punta ó en los 
de la Caleta de San Lázaro . C a d a 
propietario de estas f rág i l e s armazo 
nes de tablas mal sugetas es con fre 
cuencia un héroe que lucha obscura y 
2 
Calzado fino. 
A l p ú b l i c o y á sus numerosos clientes 
tiene el gusto de anunciar la gran p e l e t e r í a 
L A G R A N A D A , Obispo esquina á Cuba,, 
haber recibido de su propia fábr ica el exce-
Icnle calzado para caballeros construido con 
bormajes iguales á los del pa í s . 
Nnes i ro calzado es ctiferente en un todo 
al conocido de p e l e t e r í a s , su d u r a c i ó n es se-
gura, mayor su comodidad, y de una ele-
gancia incomparable, costando mucho m á s 
barato que el fabricado a q u í . 
Peletería única con fábrica propia 
LA GBiNiDi , 
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e-Míínadamente por la v ida, A media 
noche es cuando abandona el humilde 
hogar donde duermen s\\ esposa y SUH 
hijos y asentando el pie en la frágil 
barquilla se confia a merced de la mar 
nquieta y sombr ía . 
Apartados , a fuerza de remo? a mu 
chas millas do la costa, tienen que 
mantenerse siempre bogando en el pun-
to que ebjeo para arrojar el cebo ai 
igua; pues la corriente del golfo los 
arrastra . Sin duda que no es nuestro 
mar de olas tan embravecidas como 
os de la Mancha y Vizcaya , pero no 
carece de peligros. L a intrepidez, el 
arrojo y la a b n e g a c i ó n son en todas 
p a n e s cualidades* que ejerce en alto 
grado el pescador. De que paciencia 
no tiene que hallarse dotado? O r a es 
el cordel que se le rompe, ya los av íos 
que se le inutilizan; ora la lluvia le 
azota el rostro ó el frío le entumece el 
cuerpo; bieu es la barca que «e le llena 
de agua; ó el cebo que Se lo hurtan y 
tragan ladinos pecos, que sin valor 
alguno en el mercado al m a r del cu-
rricán alambrado que levanta á m p u 
las eu la, mano mas callecula hizo pe 
nelrar en el pecho desalentado del 
pobre pescador un rayo de esperanza 
y a legr ía : c r e y ó tal vez tener ya ase 
jurado su pan y el de sus liijos para 
el d ía siguieute. Uay que soltar el pez 
y volver a comenzar nuevamente. 
T o d a v í a es poco: en ocasiones regre 
sa a su hogar, en brazos de a l g ú n com 
p a ñ e r o que por casualidad le recoge, 
herido o muerto, victima del e x t r a ú o 
combat * a que le obliga, á cada paso, 
un temible y codiciado bruto de las 
aguas, la aguja del paladar. Su pes-
ca supone buena ganancia por su car-
ne abundante y solicitada; pero es de 
las mas arriesgadas y penosas. E l 
animal de grande corpulencia, pues es 
c o m ú n que alcance dos y tres metros 
de largo y doscientas y trescientas l i -
bras de peso, no bien siento la herida 
del anzuelo emprende azorado rápido 
nadar a gran profundidad y en todas 
direcciones llevando ta barquilla del 
pescador en carrera vertiginosa sobre 
las olas. 
lít hombre ba de emplear toda su 
pract ica y destreza en aquella lucha 
en que le toca la más déb i l parte por 
hallarse fuera de su elemento. Un des-
cuido ó la poca m a ñ a expone á zozo-
brar la barquilla: hay que arriar cor-
del y no recogerlo sino eu breves y pre-
cisos instantes; la aguja no comienza 
á- dar muestras de debilidad sino al 
cabo de largas horas, a veces pasan de 
seis y ocho que es cuando se consigue 
fatigarle, 
Y así que el pescador ba logrado 
atraerla cerca del bote e! peligro cre-
ce: el animal se resiste saltando so-
bre las olas y esgrimiendo contra el 
bote la terrible sierra que arma su bo-
ca, dotada a d e m á s de dientes agudos 
y afilados. Antes de colocar su presa 
en la barca, el pescador, procura ma-
tarle h ir i éndo le con uu arpón y en-
tonces se entabla, a menudo eu medio 
de las sombras de la noche, una lucha 
tenaz, a brazo partido eu que no es 
raro que el hombre sea lanzado al agua 
con el pecho atravesado por la terrible 
aguja del pez. 
T a m b i é n en la rada de B a t a b a n ó 
grupos de pescadores se hallan afana-
do» en saLisrucer las c n i ^ c n u í o s del 
consumo de la Habana. ¡Qué bermo 
sa rada! ¡qué marinas tan bellas pu-
dieran trasladar al lienzo los pintores 
con solo copiar detalles del vasto pa-
norama que se dibuja bajo el cielo de 
trasparente azul y sobre la mar t r a n -
quila, blanca, movida por suave olea-
j e que revuelve las arenas y caracoles 
de los bajos y la playa y arranca del 
fondo movedizo las algas, los l i q ú e n e s 
y esponjas, que se ven distintamente 
á t r a v é s de la comba cristal ina de las 
ondasl B a t a b a n ó se h a l l a a l g o m á s aden 
tro-, la playa con sus mangles, su 
grupo de chozas, sa muelle de madera 
que avanza largo espacio sobre el 
agua, sus botes y balandros, es una 
verdadera poblac ión de pescadores, 
N a d a más bello que ver en claro d ía 
uno de esos balandros de fino más t i l , 
de blanca vela, de ligero y airoso cae 
co que se dirige veloz hacia el punto 
del mar, tranquilo como un lago, don-
de los rubios voladores surgen como 
saetas plateadas de las aguas perse-
guidos por delfines y dorados, ó hacia 
donde revuelan en bandadas los alca-
traces y las gaviotas y hacen destellar 
sus aletas, á tíor de agua, las marso-
plas y los tollos. 
E n aquel punto donde se agrupan vo-
races peces de nadar veloz y aves de 
gracioso vuelo, ha descubierto el ojo ex-
perto del pescador rico cardumen de 
anchoas, rabirubias ó sardinas: no hay 
sino descargar la ba ter ía que odia el 
pescador de cordel el aborrecible rosa-
rio de nasas do tibisi llenas de peda-
zos de vidrio y loza para que los peces, 
á v i d o s siempre de curiosear, despre-
ciando el cebo verdadero acudan por 
millares al movimiento y ruido. E n 
aquellas aguas abundan los pargos, 
de media arroba de peso: lo? meros, 
de fondo carmelita veteados de gris; 
los pitajoms. pardos ó rojos con pintas 
de subido azul: la bi?.jaiba. de col* r 
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A' d ía siguiente partieron. ¡Con 
c u á n t a ternura se o c u p ó Esteban de 
lodos los preparativos del viaje! Con-
valeciente Margarita de una larga en-
fermedad, necesitaba que se lomasen 
grandes precauciones. For la c írcuns 
tancia de hacer calor de día y frío por 
la noche, era preciso prevenir loe in 
convenientes de todas las temperatu-
ras, y Esteban, sin olvidar nada, en 
contraba m»l medica ingeniosos para 
hacer agradable el carruaje, y más có 
modo. A cada instante se repet ía e« 
ta idea: "Cuando volvamos aquí den 
tro de un año. Margarita será mi tnu-
Jpr'^ esto delicioso pensamiento le pro-
d u c í a delirio, sin terminar aún los pre-
parativos de la partida, se ocupaba ya 
de los del regreso. Solo ten ía temo-
res porque la salud de Margarita se 
resintiese con la fat'ga del via.ie, T 
siendo esta algo grave, retardarla el 
matrimoDio. Fueron á jornadas cor-
tas hasta Tours, donde d e b í a n tomar 
el ferro carri l . L a señora d'Arzac , su 
luja y Caston iban solos en el carrua 
je, pues Esteban se colocó en el pes-
cante para dejar m á s amplitud á la 
querida convaleciente; asi podia es-
tenderse á placer sobre los cojines, que 
colocados con ante lac ión , formaban 
una especie de lecho. G r a n sacrificio 
íué el de Esteban, p r i v á n d o s e del gus-
to de contemplar á Margarita durante 
el viaje; de admirar su noble y dulce 
figura, cuya fisonomía inteligente y 
expresiva variaba á cada instante; 
mas tan pura, que se leía en ella bas-
t a d fondo de su corazón. 
l 'ara consolarse Esteban de estar 
algunos minutos separado de su v i s í a . 
bajaba en cada parada de postas á 
preguntarla por su salud, r e g a l á n d o l e 
siempre algunas florecillaa que pod ía 
cejer a! paso. 
A s i como los escolares cuentan los 
d í a s que les faltan para las vacacio 
nes, contaba Esteban las horas que le 
separaban de Par í s , porque P a r í s era 
para él la tierra de promis ión. 
— Y a solo ucs quedan quince I r í a s 
de camino, decia; esta Docbe llegare 
mos á París. 
A l decir esto, n o t ó cierta ñUerac ión 
eu M«rg.t'"ta. 
— ;S5ta;9 fatigada! e x p i r ó ; ¿que-
réis oeteneroi aquí , y c e i c u L s a r \;v 
par de bo)a&í 
— So, respondió ella 6oiuieüd&. 
rosaceo por lo comúu, pero que var ia 
sek'ún habite eu los arenosos bancos 
ó en la alta mar; los ojancos, darmí-
neos con doradas listas, ios jocnsetes, 
que luego de cobradas las nasas, reco 
gulas las mallas reales, los chincho-
rros de vo lap ié y de boliebe, los tra-
buquetes, butrones y d e m á s artes IU-
veutadas para aprisionarlos, son co 
locados entre trozos de hielo, con cui-
dado sumo y cabeza arriba, de suerte 
que á poco no se ven sino bocas abier-
tas quizá eu son de protesta contra la 
cruel voracidad humana, en grandes 
cajas; de este modo hacen el resto de 
so viaje en ferrocarril á la E a b a u a , 
Llegan así en buen estado desde la 
be l l í s ima rada de B a t a b a n ó á las me-
sas de mármol de nuestros mercados y 
á las vidrieras de nuestros restaura-
nes; donde, hundidos en l ecüos de be-
rros ó lechugas, sin el brillo ni loma-
sol de sus escamas, con la pupila d i la -
tada y opaca, brindan su carne blanca 
y hojosa, bajo la piel que aún luce su 




— Porque si nos detenemos aquí dos 
Loras, serán diez y siete en vez de 
quince la» de camino. 
— B e calculado que podemos perder 
dos horas, y llegar con tiempo de to-
mar el tren de Tours. 
Sd apearon en la casa de postas o 
un bonito pueblo situado on medio de 
una vasta pradera. Margarita se acos-
tó en nn lecho que la prepararon, sen-
cillo, pero limpio, y con unas cortinas 
muy blancas, se abr igó , y trató de 
coociliar el sueño , mientras la señora 
d'Arzac, Esteban y G a s t ó n daban un 
corto paseo por la inmediac ión de la 
casa, a orillas del río 
Aturd ida Mariranta por el mov;-
raiento del carruaje, logró dormirse; 
pero con ese sueño ex traño , á un mis-
mo t;empo agitado y profurulo. á que 
podr ía llamarse "el s u e ñ o de via)e." 
tv1 iinorme, es verdad: pero no se sabe, 
ni quien es uno. ni donde se está; per-
dido e) c o s o c í m i e c t o . . . . y sin embar-
go se presenta con sns detalles la ¡or-
nada anterior; y aunque fuera ya del 
t arrnaje, se siente su saciulimientc, se 
oye e! ro ído de las ruedas, los gritos 
de) post i l lón; viendo saltar sobre el 
cabalio, una p e q u e ñ a chupa forrada de 
encarnado bajo un sombrero galonea-
d o — ¡y saltando, siempre saltan-
do? — Parece que nada podrá dete-
nerle; es una irritam.* pesadilla. Se 
oyen lo» rel iadlos de Lgn caballos, las 
* A L B I S U 
''Pondo las dan las toman''—dice 
un reirán castellano, que como todos 
ellos, es una verdad eterna. 
L a changa con que viene represen-
t á n d o s e en Albmu 6 \ cansado í í i ki r i -
Ai, de la cual me he ocupado otras 
veces, ha tomado y a tal cuerpo, que la 
obra, s e g ú n allí se representa, no la 
conocer ían hoy ni su» propios autores. 
Sus cbisles van c a m b i á n d o s e poco 
á poco por otros tan sosos y des gra-
ciados, que pasan inadvertidos hasta 
de a q u é l l o s que todo lo celebran y 
ríen. U a u introdoculo en v a n a s de 
sus escenas un bailoteo que es nn puro 
retozo. L a s coplas que cantan K a r a -
Fosca y Zi s -Zas , no só lo son unos dis-
parates de a folio, sino impropias 
de un logar en que se reúne tan selec-
to auditorio. Los artistas se dirigen 
al públ ico y dicen: "aquella s e ñ o r i t a 
que e s t á all í", ó bien "aquel caballero 
que esta a l ia", concluyendo la frase 
con alguna broma, no pesada, sino 
p e s a d í s i m a . Los coristas han cambia-
do sus babuchas por botines de bece-
rro negro, y también amarillo, que ha-
cen un delicioso contraste con la florea-
da sarasa de sus trajes. Algunos pro-
tesores de la orquesta, que no quieren 
ser menos, contestan á los silbidos de 
K a r a - F o s c a con pitazos harto desa-
gradables. . . y por ú l t imo, anoche, pa-
rece ser que se entró por los corredores 
un tremendo gato de augora, y so l tó 
nn mtau, miau tan oportuno, que el 
públ ico r o m p i ó en una escandalosa 
carcajada que no c e s ó en largo rato. 
D í g a s e aüora si el lugar en que tales 
cosas pasan es un teatro, y si lo que 
eu él se hace es arte, y si los que d an 
lugar á tales inconveniencias deben 
llamarse artistas, y si es cierto ó no 
"que donde las dan Jas toman." 
SERAFÍN RAMÍREZ, 




I M 21 de septiembre 
Ev. el ministerio de Marina se ha recl¡:''' 
do un cablegrama del comamiante n 
del apostadero do Filipinas. daDdMueni* 
de bab.r riftafragtd^ eo IM cosías de a|uei 
arcbipiélago el vapor mércame do 1 
tonelaie Taal, babicndo perecido en ci si 
Diserto ei piloto v cinco marinero», «w*»J» 
doseeicr.puAn y e l r c í i o d e l a tripulación. 
E1 avv.ntaralento de Vjgo ba acordado 
dar el nombre do "Avenida de CAnovas ii<-. 
Castillo., a la calle que ba de unir el puer-
to OOD la Ribera de) iierbés. 
Procedfioto de Alemania ha lleSad0 * 
Tarrasoua todo el material necosaim parí* 
la instalación del alumbrado eiócmco cu 
aquella ciudad. 
S'tn Sebastián. 20, 4 l-
En el sudexpreso pasó el señor Silvol.i, 
que ^a. á París para asuntos piofesiooales-
Kí>s:resiará á Madrid el vjemos. 
Eu el mismo tren vino el señor Boscn• 
Hoy ba almorzado cou el duque do l é -
tuáo. 
Durante el viajo no babló con el seuor 
Sil vela. 
A<iuí dijo el señor Bosch á varios amigos 
suyos que so sépáró del sonor Homero por 
ij)..i:iv,;5 de la jeiatura del parudo conser-
vador, añadu-odo que el úmeo jefe posible 
es el señor Sil vela. 
El exmiui?rro de Fomento saldrá eo tff» 
ve para Austria. 
E l señor Mflrry del Val, ministro do Es-
paña cerca de la Santa Sedo, regresará á 
fines do semana á Koma, reiiniendoso en 
Ni7a cou su señora, que actualmeute se 
eDcueorra eu loglaterra. 
Según dice el señor Uerry del val, caria 
dia es mayor el alecto de Su Santidad poi 
la Rema Kegente, y la benevolencia, del 
Vaticano para las insmuciooo;» españolas 
será moy duradera y esta actitud está a-
segurada, aunque ilegase á íaltat León 
SU1. cuya salud, poc lo demás, es envi-
diable. 
Eo las regiooe? oficiales se quita Impor-
tancia á la cuesuóu del obispo de Mallor -
ca y se confia en que pronto tendrá satis-
íactona solución. 
Parece que se ba desistido d« la candi-
datura del cardenal Cascajares para la si-
lla de Toledo, á causa del" mal estado de 
salud del cardenal 
Débense á esto las indicaciones que abo 
ra se hacen, para primado de las Españas. 
del padre Sancha, quien además de orras 
relevantes cualidades, llene la de so admi -
rabie administración mientras gobernó la 
diócesis de Wadrld. 
E ! conde de Xiqueca llegó procedente de 
Biarritz. 
floy cumplimentó á S. M la reina, que 
le invito á almorzar eu Miramar-
Se atribuye interés político á la confe-
rencia que tuvo con la reina, asegurándose 
que el conde de Xtqueoa posee uu telegra-
ma de Silvela muy pesimista sobre la unión 
de los conservadores, y considerando pro-
bable la inmediata subida de ios liberales. 
El miércoles llegará á esta población el 
rey de Siam. Ignórase si vendrá oficial-
mente ó de incógnito; en el primer caso se 
le tributarán los bonorea correspondientes 
á su gerarquia en la Iroutera y aquí Eu 
e! palacio de Miramar tendrá lugar un al-
muerzo en su honor. 
El rey de Siam acaba de conceder con-
decoraciones á los señores duque de Medi-
na Sidooia y duqoe de Sotomayor. 
Mañana, en el tren de las once y media, 
llegaiAu n coto., i^r-joodpnto Jo Oiarrits , la 
reina Natalia y el rey Alejandro 
t o e * 6 9 ' . P t o o s ^ V , 
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VOCPP de los sirvientes, las converRa-
cienes de los viajeroi* que llegan, todo 
; se o y e . . . . solamente que nada se com-
i prende; !a realidad y el s u e ñ o se coa-
fnndeo de tal manera, que pasado, no 
podréis asegurar cou certeza lo que 
fué. 
A poco do adormecerse Margarita, 
resonó este grito en Ja casa dado des-
de ta puerta: ''dos caballos para carre-
tela": acababa de detenerse un viaje-
ro. Mientras el post i l lón deseugan 
cliaba los caballos, el ayuda de cáma-
ra, que venia eo el pescante, bajo leo 
lamente y entró en la cocía», ce ir.o an 
li*&o conoc.do. 
- . B í i a f i í e W vosid:;o o-na vez; jden-
U e _ ! v o P vc ivÍBOí á Par í s . 
_ * y * on vai» ti Italia? 
_ \ f v ee ba modado de p f . . yec ío . 
_ j*Babe¡s hecno bO%P c a c e r í a eo 
" - S i m e m o s tuer to j a b a l í e s , lo-
bCl'Y'vuestro perro maesiro, ¿dónde 
e!t¿i ctie LO ie vecf ^ j J 
L Pobre anunaíf fué mcrd;do de UD 
v i v a d o iobo, v por temer de • rabia 
« e l e c o r ' ó i a v oacon una ba.a. ho 
iaí yo: fné el g ü ^ d a . ^ o no quise 
mezclarme en . « t e ^ n t o , porque me 
íVatro iaba el corazón. 
tana; pero cuando llego A abrir la gr i tó 
el pos t i l lón: " E n marcha." y part ió el 
carruaje como una e x h a l a c i ó n ; no pu-
diendo ver Margari ta más que una ca-
rretela envuelta entre un torbellino de 
polvo. 
L lamó entonces á la criada de la 
casa. 
— iConoccis al viajero que acaba de 
mudar caballos? 
— S i . s eñora . 
— i Q m é n es í 
— Un caballero que p a s ó por aquí 
hará cosa de un mes. 
—iComo se ílamaT 
— Lo ignoro, señora . 
— j L o sabrá vuestro amo? 
— No, señora; ese caballero no ha 
parario aquí; su criado solamente es 
qme.n Labio con nosotros. F o r cierto 
que t en ía un hermoso perro de caza, v 
se ba visto obligado A matarlo. 
¡Así son las cosas de la vida! P a r a 
ar,uella muchacha no era el viajero 
otra coea que nn señor que ten ía un 
criado y nn perro; y para Margarita, 
era el salvador de sn hno. Uecordó 
aquelias pambrus: " Y a no vais a )ta 
ha" y era nn indicio cierto, porque 
el señor d' Herevdio deb ía ir á l i a b a : 
inego era el señor d' Hereville; la 
Fresnaye no podía ser, en a tenc ión á 
que ocho d í a s antes a b a n d o n ó á Belle-
garde. Y como Margarita estaba du 
rante el viaje, bajo la influencia de 
E s U b a a , dijocon la mayor naturalidad. 
Almorzarán en Miramar y represario » 
Piarnl/ ,1 lai WU t'1"1''-! 
Las maniolii.ut vasco-navarras durarán 
quince dus, .pío dtiha la primera qulncetu 
de octubre. 
Amincuse la próxima publicación eo d». 
ta lucalidad do un di.nm f.'ili i.i. cuMoiuio 
por un neo propietario de Tolosa.—^jtm, 
lar. 
La cuestión del Lluch 
Cn telegrama Echado en Roma anocha 
y dirigido a ElImparcial, dice lo siguiéniet 
"Eo e) Vaticano se guarda gran reserva 
reipeCM) al coDtíícto surgido entro ol obi«. 
po de Mallorca v el mmislio do Uaciomu 
(U. i , , S i Navarro Koveiter. 
••He procurado averiguar ios tránoitei 
NffoiUof y '<* resolución adoptada, y á con-
Huuacióu traneiuito el resultado de mis ÍQ, 
vesiigacioues, no sin advci ili que DO íes-
pondo de la absolutrt certeza do lo que be 
íivcrigu.ido, aún cuando procede de oxcu-
leuto nrigeb. 
El golneruo e.-p,u'iol lialua "oci.mondado 
a su lepreí-eutanto cerco del Vatuam» quo 
solicitase del Saniisimu l'adro su iutervea. 
Ct'óo sabia y RUigable, A tiu do eonjurai uu 
qODÚlcto que podría revestir gravea prouor* 
clones. 
El sftciotario d« la embajada, encargado 
de notorios actuahoento por ausencia dol 
embajador Sr. Meny del Val, practico la» 
L'ê l iouoM cou venientes cerca de mooseAot 
Rampolla, eiiconiráridolo en las mejorea 
íli^pueicionos. porque es sábulo que el Va-
iie.uio dedica pr|B¡er«nM»lma aleudé a lúa 
Hsuuto.s quo ¡il<H t.'iM a Espaua. 
Su Santidad habla recibido por tolégratu 
dos inloimes rcepecm al asunto. 
Ono ile ellos pn'iedia do la nuncíar.ijia 
do Madrid, ejercida por el Si . Bayóna, eu 
lAlSOOtia üol Nuucio, muiisenor Nava di 
bonliló. 
L a üiincíatura de Madrid emitia opínio-
i)et> favorabloa ;»l obispo de Mallorca, pur 
CUaoto que hacía cmslar que este uo se ba* 
bia.QXUalijnitado lulmíoabdo oxcomuDióa 
rouira el miMuuro, siu que liabi.i recorda-
do semencias del Concilio de Treuto y da 
bulaí? pduiibeias, cosa peí lectameute co-
rrecta y habitual en las pastorales. 
asi, pues, BI iiiíeriue de la uunciatura, 
estima queel obispo de Mallorca uo so b;| 
exced'do ui ba obrado cou imprudeucia ni 
movido por impulsos políticos oí pur pasio-
nes censurable» 
El otro mfoime recibido por el Papa pro. 
cede del arzobispo (el telegrama no dio» 
que arzobispo es, pero suponemos quo es 
el de Valeocta, puf cuanto que a este arzo-
bispado totresponde la diócesis de M;illor-
ca), quien es contrarioai acto realizado pur 
el prelado de Palma 
Jguoro los términos eu que viene conce-
bido este segoudo míormo. 
El Papa decidió someter el caso al Con-
sejo de Copgregaciones, cuy o presidente es 
el mismo PoDDdre. 
Por orden de S. S. tueron convocados boy 
los cardenales para la reunión, y esta rapi-
dez, inusitada eo la cuna romana, es la 
mejor prueba de la impuriancia que aquí 
se concede al conllicto, y del excelente de-
seo del romano Pontifico para complacer al 
gobierno de «u .afiijatío el rev D Alloneo 
XIIJ 
Eo efecto, boy se ba verificado la reunión 
siendo examinados con el mayor deteni-
miento cuantos documento» obran en el 
Vaticano. 
Los cardenales han reconocido que ee 
cicrts, como ba afirmado el obispo de Ma-
llorca, que todo el que se apodera, de bie-
nes de la iglesia está excomulgado según 
lo preceptúa e) Concibo de Trcuio en el 
capitulo IX , sesión .XA'II. 
Asi, pues, el Papa no retirará la oxco-
mumou que boy pesa sobro o¡ Sr. Navarro 
Reverter, y el obispo de Malloi ca DO aerá 
casngado. 
Pnaaft9o Lgáo X l l ) do probar ai gobier-
no de España su benevolencia, ba autori-
zado al arzobispo de Valencia pant encon-
trar términos conciliatorio». 
De todas manera^ el ministro de Ha-
cienda, como incluido en la excomunión ci-
tada, babrú de dimitíi. Asi al loeuua so 
cree. 
Más de una bora ba durado la enlrevisla 
que esta tarde lian tenido con el presiden-
te del Consejo los señores ministros de Ha-
cienda y Gracia y Justicia. 
Toda ella ha estado dedicada al asunto 
do la incautación del litad), bahióudoso 
examinado con gran ¡detenimiento y acor-
dado los documentos quo han de acompa-
úar al memorándum que so piensa remitir 
A Homa ñor conducto do nneslio embaja-
dor cerca de la Santa Sede. Sr. Meny del 
Valí. 
Se dió lectura al expresado documento. 
A la salida del Talacio do Huenavista nos 
manifestó el Sr. Navarro Koverter que ol 
memorándum saldrá mañana para San S e -
bastián, en donde el señor duque de Te-
tuán lo entregara al Sr. Men y del Val, que 
es el encargado do llevarlo al Vaticano. 
L a resolución del Santo Pontífice—nos 
dijo el señor mini8tvo.de Hacienda—tarda-
ra algunos días, pues los procedimientosi 
que se emplean en el Vaticano soo; por lo 
regular, muy lentos. 
La causa de Serapau, 
Hasta el martes de la prójima semana 
no se verificara en el tribunal Supremo de 
Guerra y Marina la vista del proceso cou tía 
Sempau. 
El juez del distrito de la Universidad do 
Barcelona ba desestimado el recurso pre-
sentado en nombre del agresor del señor 
Portas, pidiendo la revocación del auto por 
el cual el juez ordinario se inbíbió de en-
tender en el asunto, pasándolo a la autori-
dad militar. 
Fúndase Sfeba negativa en no baber ocu-
rrido el becüo en territorio del mzgado ni 
haber este decretado la detención ni el 
procesamiento do Sempau, uo poseyendo 
por oti a parte, las diligencias instruidas 
pues se remitieron á la jurisdicción mi-
litar. 
— D ' Dercvilie! ¡me alegro! ¡piefiero 
que sea él! 
V i l 
Llegados a Par i s , corr ió Es teban sin 
pérd ida de tiempo á examinar el esta-
do en que se encontraban los trahajoa 
de la habi tac ión que deb ía ocupar cou 
Margarita. Todo d e p e n d í a para ól del 
arreglo maso menos próx imo, pues de-
pendía su matrimonio; es decir, su lo-
l íc idad. Aquel apartamiento se halla-
ba eu el primer piso de uno de los pa-
lacios m'ó» bellos de la calle de Anpm 
y Etdeban euhe precipitadamente lá 
escalera intenta abrir la puerta 
pero estaba cerrada cou llave Có-
mo! ¡no es tán dentro los obreros! km. 
pezaba ya á impacientarse, cuando mi t 
Idea agradable le ca lmó de pronto: 
"Uabran terminado los trabapis, y os-
perar íao que .yo viniese para colocar a 
mi gusto las Upíceríae:'' bajó rápíül». 
mente la escalera y p r e g u n t ó al por. 
tero; 
— ^Terminó ya )a obra d é arriba» 
— No señor; es imposible hacer r a , 
rrcra de los obreros. E l arqnifecto loa 
atormenta diariamente, y prometen ve-
nir, pero ninguno vuelve. 
—jCómo es eso! joo e s t á todo cou-
cluido» 
— ¡Concluido! ¡ni por pienso? sí apo-
ñas ee halla empezado. 
—¿Pero los pintores no vienen todos 
IOA diaa? 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — 0 t t i L i c 7 ¿e m i 
Nuevo obispo. — " E l Liberal" en Jaén. 
Jaén . l'J (10 i i . ) 
En la t;irilo de br>y ÍO ba ventíoado !.v 
entrada dH nuevo obispo doa Viccoriano 
Ouis.isola. 
l/i esperabao oo la estación todas laí 
autoridades. 
Dnrt comisión del cabildo le le recil)i<') on 
IleúciUar. A SU pMo por laa callos iiiíoi()a-
baae inmonsa mucliedumbre, d^áoo-a Jo 
verle y do vitorearlo. 
L;i8 iMmpaoa?! de la cntodral y de todas 
lai Iglaatá'á éaiodardb ai bueñi obiiíp't). C | -
la u)(ioslraso a^'adauicmcuir) iiupresionado 
por el roclbiiuieuto canuojo y eutusia^ui 
de (Míe ba sido obieto. 
'EL DIQUE DE LA HABANA 
EQ la noche del 14 del comente entró en 
el Océano para ser remolcado a la liaban, 
el dique destinado á djdio puerto y úoni 
truído vu Inglaterra por cneotadel Goüier 
noeapáQob no lia habido, por consiíuieote 
tiempo material para «pie el mcncionadi 
dique llegue al lu¿ir cu «¡ue ba de Aer em 
plHzádo. 
Las dragas rpie funcinnan desde baca 
tres meses en el punto de la halda don 
ha do ser colocado el dique, son dos: un 
proeedente de Puerto Kieo, y que era allí 
jnneeesaria por haber otras, y la sognnd; 
adquirida en Paris por el (gobierno do Ls 
paña con aquel obieto; no parece q̂ ie se 
DHcesiten más, y di-sde luego se asegurr 
<pie es inexac.ti) de tildo pumo que se hay, 
íMicargado drac:a .ilguna. de grande ni pe 
quena i)ot<Mi( ia, á los Esr.a<los Unidos. 
El dique loudeara, cuando llegue al puer 
to do la Habana, en el sitio que conven-i 
puo» pueilo baci.'rlo en el lugar e.n que so 
coloi]ueri los baí oosde mas pecpieño ea I nb) 
y no transcurriráii mAs Á"* '>JS dms indis 
jiensables para i|üé se lleven á cabo I.); 
l iábalos de colocación en la parte do la 
bahía que lo ha sido destinada. 
Todo esto se marnlesrO ayer á 'a prensa 
ron uarácter oQcial eo les centos mimste 
rialos, paru desmentir uua notiVia r.ruus 
mitida á Madrid por la vía de Cayo Queso 
Je 
l o r a s i[ u HÍSOÍWCCIOI 
DE SANTO DOMINGO 
Oetubre, 4. 
L u s ó n . 
A y e r raaüaDa, procodeQtrt del oam 
panipnto de! central " S a n t í s i m a T r i -
nidad", donde paaó acampa<lo las per-
tinaces l luvias del pasado mes do sep 
tiembro, hizo su entrada eu este pue-
blo el valiente y aguerrido batallou de 
L u z ó n , á las ó r d e n e s de su di^no y 
prestigioso jete el Teniente Coronel 
1). J o s é Pul í eyro . 
Hac ia 9 meses que este incansable 
ba ta l lón andaba operando dividido en 
dos columnas, sin entrar en poblado á 
descanear de las fatipas y penalidades 
que ocasionan las operaciones, cami-
nando por los montes y maniguales. 
L a casualidad ó la Providencia, qni 
so que á la bot a de recibir los periódi-
cos, las sorprendieron la importante, 
l a salvadora noticia, anunciando la 
lorraacióQ del deseado y nuevo minis-
terio, presidido por el ilustre Sagasca. 
Por la noche estaba anunciado un 
baile en el Casino Español , no pudien-
do electnarae por qne la mayor ía de 
las familias, tienen luto, y las eofer-
medadea que reinan en esta localidad 
privan al sexo bello de divertirse. 
D e s p u é s de descansar y tomar tres 
abundantes y nutritivos ranchos, s a l i ó 
esta tarde el b a t a l l ó n de L u z ó n , coa 
d irecc ión á los montes del Bermejal y 
el demolido ingenio ' Olal l i ta". 
Antes do salir á operaciones, tuve el 
gusto de saludar y despedir al valien-
te y bizarro cuadro de oficiales, s eño-
res Flerreros, Menóndez , A l m a r á n , Su-
p í n , Ta l lón , V á z q u e z Barr ios , Roel 
Monje, Casa l , Frois , y otros que en es-
te momento no recuerdo sus nom-
bres. 
V i r u e l a s y c a l e n t u r a s . 
Por desgracia rte los habitantes de 
Santo Domingo, todos los d í a s se pre-
sentan nuevos casos do viruelas, ca-
lenturas g á s t r i c a s , tifoideas y pa lúd i -
cas. 
T a m b i é n en los n iños en estos d í a s 
se presentaron muchos casos, no a lar -
tuantes, de s a r a m p i ó n . 
L a s fiebres p a l ú d i c a s son tan cari-
ñovsas, con las personas que las tienen, 
que por mucho que las combaten con 
]a amarga quinina, no se quieren sepa-
rar de aquellos cuerpos d é b i l e s . 
U n presentado. 
E l Teniente C a s a l , haciendo recono-
cimientos con la mAquina exploradora 
en el tramo d e d i c o t e a á l a Esperanza, 
al llegar trente al ingenio " S a n Ri ta" 
v i ó un hombre montado en suyegUita, 
que v e n í a en d i r e c c i ó n al tren, hacien-
do s e ñ a s con un trapo qne parec ía pa-
íitudo. E l Teniente m a n d ó al maqui-
nista parase el tren, y re su l tó ser un 
insurrecto que v e n í a á. presentarse. 
Viene como torios, con aquel semblante 
qne produce el hambre y la desnudez. 
Oraciaa al celo y actividad del s e ñ o r 
Alca lde Corregidor, igualmente al mé-
dico municipal, secundados por los ce-
ladores del Gobierno y Municipio acom-
p a ñ a d o s de sus subalternos, consér-
Tase la limpieza de las calles, patios 
y casas eu el mejor estado de higiene. 
C a r n e 
l i a r e tres d í a s que la casil las regu-
ladoras e s t á n da/ido carne superior al 
ejérci to y al públ i co ; el precio para el 
primero, como ordena el Bando, y pa-
r a el segundo á 25 centavos libra para 
gastos do requisa y trasportes, y so-
bra a l g ú n dinero, para atender los mu-
chos gastos que tiene boy el Municipio. 
Correxponsa'. 
M T A P A S T E 
Oclnbre, 5. 
L a s i tuac ión de este t érmino que to-
da se compone de la m á s e n m a r a ñ a d a 
é | impenetrable manigua y de impo-
netites farallones, albergue siempre de 
enemigos de la patrin, hoy se encuen-
tra limpia de los que en muchas ocasio-
nes se quisieron burlar de las colum-
nas de nuestras tropas, por sus posi-
ciones que bien se pueden llamar inex-
pugnables; pero gracias al bizarro 
coronel tír. 1>. Manuel Albergntti , que 
bien merece ostentar en sus bocaman 
gus los entorchados de general, cosa 
que ver ían con gusto los vecinos de es-
te pueblo que viven agradecidos al va-
liente jefe del ejercito e s p a ñ o l , desde 
que dicho señor se puso al frente de 
los aguerridos batallones de E s p a ñ a 
y Lealtad y luego en relevo de este 
el de Otumba, se halla Tapas te tan 
tranquilo que ú no ser por el trán-
sito de columnas por este pueblo, no 
se t e n d r í a noticia de que la guerra 
existe, pues desdo el dia que el señor 
Albergntti se hizo cargo de esta zona 
rara es la vez que al e n t r a r e n este 
pueblo al frente de sus bizarros solda-
dos no nos haya tra ído el c a d á v e r de 
a l p ú u enemigo de la patria. 
No ha muchos d í a s , por confidencias 
de nuestro incansanble y digno coman-
dante do armas, el 2* teniente D . Ma-
nuel R o d r í g u e z Cuevas, quien no des-
cansa un momento por contribuir á la-
ci l i tar cuantos datos puede proporcio-
nar, l l egó el Sr . Albergotti á este pue-
blo á l a uua de la madrugada, hacien-
do su entrada por el antes intransita-
ble boquete de Guanabo, saliendo ac-
to seguido provisto de p r á c t i c o s , al 
sitio donde se t e n í a noticias existia una 
prefectura, la que fué ocupada y des-
tandapor nuestros soldados, recogien-
do armas, resesy haciendo cuatro muer-
tos al enemigo, entro ellos dos titula ios 
teniente, de los cuales uno era Cecilio 
Mirabal , natural y vecino de este poe 
blo, el terror de esta comarca por las 
f e c h o r í a s que hab ía cometido. 
A las continuas y acertadas opera-
ciones del Sr . Albergotii , se debe el 
que durante el mes de Agosto se ha-
yan presentado eu esta Comandancia 
de Armas ISA personas, a c o g i é n d o s e á 
indulto. 
Los vecinos de Tapaste e s t á n do en-
bora buena y le e s t á n sumamente agra-
decidos al Sr. Albergotti , pues secun-
dando las disposiciones del nunca pon-
derado talento militar de nuestro Ge-
neral en Jefe y los suyos propios, ha 
sabido dejar limpio on breve tiempo 
este Término, que siempre ha sido mo-
rada constante de los secuaces bandi-
dos enemigos del orden y de la tran-
quilidad. 
T a m b i é n debemos consignar que en 
estos importantes servicios, ba tomado 
parte activa, el denodado teniente co-
ronel de E s p a ñ a , Ü. Dario Diez V i c a -
rio, el que, primero como jeto de co-
lumna, y hoy secundando las ó r d e n e s 
del Sr . Albergotti , de cuya media bri 
gada forma parte con su bata l lón , ha 
sabido siempre dejar bien puesto el 
honor de las armas e s p a ñ o l a s . 
E l Corresponsal 
e 
Oclitbre, 4. 
P r e s e n t a d o s 
H a n llegado ayer,procedente de A l -
q u í a a r , d o n d e se h a b í a n presentado del 
campo enemigo, los blancos M á x i m o 
Mart ínez Carri l lo , de 60 años ; Floros 
Maclas López, de 20 a ñ o s , y Pominga 
Macía» López, de 12. Vienen á l ijar 
su residencia en este pueblo. 
A o p e r a c i o n e s 
E s t a m a ñ a n a s a l i ó á operaciones, 
racionada por el dia de hoy, la gue-
rr i l la do esta localidad. 
Octubre, 0. 
S a l i d a . 
H a salido esta m a ñ a n a , a c o m p a ñ a n -
lo á los pac í f i cos á la recogida de 
viandas, la guerrilla montada de esta 
localidad, la cual va dispuesta á pa-
sarse todo el d í a en operaciones siendo 
probable que regrese, como las otras 
veces, á la c a í d a de l a tarde. 
E l t i empo. 
E l cambio de temperatura que se 
n o t ó ayer en este pueblo fué radical . 
A pesar de que el sol era picante no 
se s int ió el sofocante calor de los otros 
d ías ; y esta noche pasada ha hecho un 
frío extremado. 
r e ñ a / l o r . 
DE LA MACAGUA 
(hiuOre, i . 
P r e s e n t a d o s 
A l Comandante de armas de esto 
pueblo don Jaime Falors i se han pre-
sentado, procedentes del campo enemi-
go, el titulado alférez Caridad Perdo-
mo L ó p e z y J u l i á n D o m í n g u e z S á n -
chez, sin armas. Dicen que perteue-
neclan á la partida de Aldama, 
que ellos, los dos presentados, se 
separaron con tros m á s , habiendo 
tenido un encuentro con el s e ñ o r co 
mandante de C h a p e l g o r r i s d e é s t a , don 
Fernando G ó m e z y en el cual murie-
ron dos, ignorando la suerte del otro 
c o m p a ñ e r o , pues desde entonces se ha-
llan Ferdorao y D o m í n g u e z por esta 
zona sin haber podido dar con su 
c o m p a ñ e r o ni con n i n g ú n otro insu-
rrecto. 
T r a n q u i l i d a d 
Por lo que se ve, los majases que 
merodeaban por esta zona unos han 
muerto, otros se han acogido á indulto 
y los d e m á s han desaparecido de estos 
contornos, huyendo de la p e r s e c u c i ó n 
que les hacen nuestras tropas y en la 
cual toma act iva parte nuestro coman-
dante de armas. 
S o c o r r o s 
E s t e trabaja mucho en beneficio del 
pueblo, habiendo en estos d í a s repar-
tido dos reaes entre los necesitados y 
contribuido muchas veces de su pecu-
lio á remediar necesidades, sin perjui-
cio de salir tres d ía s por semana con 
la guerrilla en busca de viandas para 
los menesterosos. 
JZl Corresponsal. 
La novillada organizada por los jóvenes de la 
escuadra del 5° Batallón se efectuará el 
x D o n v i i i s r o o 1 0 . 
K S 5 » Las localidades se venden en l a p e l e t e r í a L A S N I N F A S , 
Monle y Egido. roto 
o 
Ejército áe O p c r á e s Se M a . 
Orden geniral del Ejercito del din 30 di-
septiembre de IS'JT, en la Habana: 
K S I A D Q MAYOR G E N KR.VL, 
E l Excrao; Se. Ocnorai eu Jefe', se ba 
servido disponer le Sfguieétdi 
Art. 1° Quedará á sus inmediataa órde-
nes oi Exorno. Sr. Oemtral do Uiviáióu üou 
Felipe Mariiih-* y ÜüliérrdZ. 
Ait. I : E l Exorno, sfi. General de Divi-
sión dou Josú Toral y Vcl.uquez, rcoieuie-
meute ascendido & duhu empleo, continua-
rá en c(>iuiáión de Jeíe de la '¿* Un^Ada 
(Ouaniúijuiuo), do la üiviaión de Cuba. 
Lo que do orden de .S. £. so lince saber 
en la geuerai de earo d u p.mv couocküico-
to y C L i i n p l i i u i c n t u . 
El General Jcío dt) L M G ^Dtanoo. 
Luia Mvu^ada. 
Disponiendo que en toda comunicación 
que se diri ja á la Capitanía General 
ó Cuartel Oeneial en coniealación a 
otra, se exprtsv l a i c c t i ó n deijua ésla 
proceda. 
E l Excmo. Sr. General en Jofe lia tenido 
á bien resolver qne todos los Cuarteles Ge-
nerales del Cuerpo de Occideiue, Divisio-
nes .y H rifadas de esio Ejército, Cene ros y 
Dependencias de esiá p!a?;i, Gobiornos mi-
litares, Comandancias rnilitares y do anuas 
de la isla, al dirigirse a (N Capitanía gene-
ral eu coniesiación á una coiuuuioación do 
ella, expieseu al misiuo tiempo quo la fe-
clia do esta la seccióu con espondicaLe o 
indicar so respondo á esto E. M. G. «n real-
mente fuere a|l. 
Do orden de S. E . se publica en el Bole-
tín Oficial para gerionl conocíuiieuto y 
oumpliiniento. 
Habana 4 do octubre de IS'I?.—El Gene-
ral Jólo do E . M, G. uicormo, Luis Mon-
eada. 
A fin do completar los reconocí 
mienUiS se s o l i c i t ó auxil io de la mari-
na, embarcando ol c a p i t á n don L a u -
reano E s t r a d a coa 70 guerrilleros en 
un lauchón que fué remolcado por el 
cañonero A r d i l l a hasta td lugar del de-
sembarco, donde recogieron 207 cajas 
de municiones en el mar, y otras 249 
en T i e r r a F irme, 
DE MATANZAS 
Fuerzas locales do Cabezas, en una 
emboscada, lucieron dos muertos, 
DE LA HABANA. 
Fuerzas de Aguacate, emboscadas 
en la zona de cultivo, hicieron un 
muerio. 
O F I C I A L E S . 
DE M A N Z A N I L L O . 
E l b a t a l l ó n de San Fernando, en 
P u n t a Valero y Santa Ana , d i s p e r s ó 
un grupo rebelde, c a u s á n d o l e 11 bajas 
y a p o d e r á n d o s e de t caballos con mon-
turas. 
Por nuestra parte, 3 beridos. 
D E l iAS V I L L A S 
E l b a t a l l ó n de Astur ias , en recono-
cimientos por lá zona, s o r p r e n d i ó dos 
p e q u e ñ o s grupos, á loa que c a u s ó cua-
tro muertos y se apoderó de 17 caba-
llos, 2 malos, 0 machetes y un revol-
ver. 
Fnerzas de Guada la jara , en Riscade-
ro, sorprendieron un grupo enemigo y 
le lucieron 4 muertos, uno el titulado 
teniento Alberto Sovrers , encargado 
do las explosiones y voladuras, y se a-
poderarou de 8 lusiles, 2 tercerolas y 
i municiones. 
E l e s c u a d r ó n de Vil laviciosa, en To-
rontegni, bat ió un grupo enemigo y le 
hizo 4 mnerios, a p o d e r á n d o s e de tres 
armas do fuego, 'ó macbetes y 12 caba-
ü a l l o s . 
F u e r z a s locales do G ü i r a de Melena 
batieron un grupo en Boca Zanja Dar-
nos, y lo ü i c i t ron 3 i nue í to s . uno el ti-
tulado c a p i t á n Francisco Kosas , y se 
apoderaron de 2 tercerolas, 7 caballos 
y un macl íe te . 
Por nuestra parte, 2 guerrilleros he-
ridos. 
P r e s e n t a d o s 
E n las Vi l las , 30, dos armados, entre 
ellos un titulado ayudante de M a y i a 
Rodríguez y otro de Pofez; co Matan-
zas, 1(>, uuo titulado comandante Mar-
celino Alvarez; eu la Oabaaa , 24, ca-
torce armados, entre olios el titulado 
teniente Ensebio Vega y en P inar del 
Kio, uuo con armas. 
L a s guerrilas de Puerto Rico y A r a -
piles y la volante do Sancti Spir i tus 
batieron p e q u e ñ o s grupos y se apodo 
raron de o caballos. 4 machetes y va-
rios efectos, 
Fuerzasjdo Soria, en reconocimientos 
por Falmarito y L a Kamoaa, lucieron 
un muerto. 
Fuerzas de la guerril la de Cienf r -
gos y voluntarios Dragones de E s p a -
ña, en reconocimientos por su zona, 
encontraron algunas cajas de muni"io-
nes procedentes del ú l t imo desembar-
co en las Bocas del Arimao, 
HOÍOR Í ios nmm 
Como h a b r á n visto los lectores, 
entre las uotiems oficiales de la 
gnerra qne publicamos en la edi-
ción do ayer tarde del DTARIO, 
nuestras tropas han alcanzado en 
la provincia de la Habana nuevos 
lauros que agregar á los muchos y 
Luilhinles por ellas conquistados 
eu la c a m p a ñ a actual. 
E l general M o l i n a se a p o d e r ó en 
las lomas del Risoadero de un cam-
pamento compuesto de cincuenta 
individuos, qne abandonaron las 
posiciones con poca resistencia. 
S e g ú u los t é r m i n o s del parte 
oficial que ya hemos publicado, 
el coronel Kotger , con fuerzas de 
Canarias y Barbastro fracciona-
das por c o m p a ñ í a s , r e c o n o c i ó las 
lomas del Carmen, batiendo nu 
grupo rebelde refugiado en abrup-
tas posiciones en el in to r io r del 
monte. E l enemigo r e t i r ó bajas— 
quo deben do haber sido numero-
sas—y a b a n d o n ó dos muertos, uno 
de ellos el t i t u l ado c a p i t á n J o s é 
K o d r í g u e z . 
U n a vez m á s han dado muestras 
nuestros heroicos soldados en esta 
provincia de la Habana do su pu-
janza y b i za r r í a ar rol lando al euo-
miíro, t o m á n d o l e campamentos, 
h a c i é n d o l o considerables bajas y 
p o n i é n d o l o en vergonzosa fuga. 
A l fe l ic i tar calurosamente á las 
tropas referidas, qne operan en la 
provincia de la Habana, entristece 
no poco nuestra a l e g r í a p a t r i ó t i c a 
la cons ide rac ión de que en el p r i -
mer hecho de armas resultase he-
rido en una pierna el bizarro te-
niente coronel de M a r í a Cr is t ina 
don Felipe A l f a u , y en el segundo 
tuviesen los nuestros tres soldados 
muertos, y saliesen heridos el bra-
vo coronel Rotger, dos oficiales, un 
m é d i c o , un p r á c t i c o y diez y seis 
individuos de tropa, s e g ú n hemos 
leido en el parte oficial á que a lu-
dimos m á s arr iba. 
^ M A R I T I M O 
E L n o I X . 
Para la Coruña, Sanlander. Cádiz y Bar-
celona, salió ayer tarde el vapor español 
Pió I X , llevando carga y 150 pasajeros. 
E L SAÍSTCTDOMINGO. 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
deuttf do Veracruz y escalas, el vapor es-
paño! Santo Domingo, conduciendo carga y 
21 pasajeros. 
E L YüMURI. 
rroccdcDfode Nueva York tomó puerto 
esta mañana el vapor americano Yunmri , 
trayendo carya y U pasajeros. 
NECROLOGIA 
E l 3 del actual tras penosa dolencia 
fal leció en Matanzas la v i r t u o s í s i m a 
Sra . Genoveva H e r n á n d e z , v iuda de 
iStualvo. 
Contaba la S r a . H e r n á n d e z con gran-
des s i m p a t í a s en la citada ciudad y 
era una de nuestras m á s antiguas y 
consecuentes suscriptoras en la misma. 
Descanse on paz la Sra . H e r n á n d e z 
y reciban sus familiares, entre los que 
se encuentran el Excmo, Sr. D , Vicente 
H e r n á n d e z , nuestro mas sentido pó-
same. 
H a n í a l loc ido: 
E n Matanzas, la señora d o ñ a J o s e -
fa Caraballo de Tapia ; 
E n C á r d e n a s , dou Bonifacio F r a g i 
y R o d r í g n e z ; 
E n Santiago de Cuba, Jas s e ñ o r a s 
d o ñ a A s u n c i ó n Soler, v iuda de Koca 
y dona Josefa I sa lgao y í i a i i y don 
b'elipe Verans; 
E n Guantanamo, la señora, doña 
Bar to lomé Madar iaca . 
MIMfflTO CARCELáRIO 
A y e r ingresaron en la Cárcel los 
blancos Del fin S a n é Rea l , Miguel C a -
rrata lá Eleyalde , Mariano S a n t a m a r í a 
Marin, J u a n Vento, Domingo Baeza , 
J o s é í í i v e r a Santal lu, J u a n Perera 
S e ñ o r Kabel l : S e ñ o r Galvcz: S e ñ o r Carvajal : N o se molesten Ydes. Y o no soy po l í t i co : Yo no puedo 
ser Alca lde n i Consejero, ni nada de eso. ¿Saben Vdes. lo qne yo puedo siempre? Pues sostener m i lema 
MAS B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
I' 
m\ siempre \úm íiss. ropa Mi fie toflíis clases para Gatialte F l o s , 
F I J E S E D. PRUDENCIO. 
Un flus de casimir liccho, clase muy buena $ 8 
Un flus de casimir, corte elegante y forros superiores $ 8 
SR. G A L Y E Z , ATIENDA VD. 
Fluses de Gerga inglesa azul ó negra, color invariable á | 10 
Fiases de casimir de clase superior de todos colores á % 10 
LEOPOLDO ¿QUE L E P A R E C E A VD? 
Fluses de casimir inmejorable, confección francesa a $ 15 
¿SE HAN ENTERADO USTEDES? 
U ANTIGUA CASA de J, VALIÉS es la MEJOR SURIIM k ROPA HECHA para CABAllEROS | NIÍ0S 
Pantalones de casimir, corte de moda á $ 2 
Pantalones de casimir á listas oscuras a $ 2-50 
Pantalones de casimir superior, confección francesa á 
Chalecos Mancos rectos ó cruzados a 
4 
1 
Antigua Casa de J. Valí 
u 
Fluses de casimir por medida, desde $ 10 á á $ 25 
Sres. Militares ¡Alertaaaa! 
Uniformes por medida de rayadillo superior, con chaleco blanco á $ 8 
VERDADERO CHIC MILITAR. 
Uniformes por medida de dril mil rayas á $ 8 MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
J i m é n e z y J n a n Uórez I l o r n á u d e z , y 
moreno Ventura BaBerio. 
E N LAS RECOGIDAS 
Tuvo ingreso la parda Eioiaa ¡Sala* 
varr ía , ¡i d i s p o s i c i ó n del Juzgado de 
iJe lén . 
FALLECIMISKTO 
E n el hospital Aldocoa fa l l ec ió ayer 
la presa blanca María de los Iveyea. 
EN LIBERTAD 
Quedaron 1). l l a m ó n Coalla FernAn* 
dez y los morenos Fedro D u r a ñ o u a y 
Alberto ¡áaidá. 
TRASLADO 
Por d i s p o s i c i ó n superior fué trasla-
dado á Guanajay el preso l l a m ó n Fer-
n á n d e z G o n z á l e z . 
LONJA DEY1VERES. 
V E N T A S E F E C T U A ÜAS UOY 
Varios buques: 
G85 canastos papas, R<lo. 
50 cajas laias ¿ftórtzoA do Asturias, Rdo. 
4ÜU sacos arroz semilla, b4 rs. ur. 
A l m a c é n : 
300 cajas fideos de Cádiz, amarillos, $Gl 
las 4 c. 
1870 sacos harina, marcas Footina-Palmi-




Por el vapor e spaño l P i ó I X , se ex-
portaron ayer las siguientes cantida-
des, en plata e spaño la . 
P a r a la Coruña: 
Sres. J . M. Borges y O? $ 806.000 
„ H . Upman y C ' . . . 525 000 
„ Hidalgo y O" » 120.000 
„ :N. G e l a t s y C : . . . . ]!)5.000 
P a r a Barcelona: 
Sres. N . Gelats y C a . . . . 105.000 
T o t a l . . . . $ 1.811.000 
C A M B I O S 
Centenes á 6.53 plata. 
E n cantidades á 6.58 plata. 
Lu i se s & 5.23 plata. 
E n cantidades á 5.28 plata. 
P la ta á 803 valor. 
Calderi l la 68 á 70 valux 
Crónica General. 
E n s u s t i t u c i ó n del Eco de la Vatr ia , 
de Santa C l a r a , ha aparecido un nue-
vo per iódico que se titula E l Eco Na-
cional, cuyo segundo n ú m e r o hemos 
recibido. 
Sea bien venido. 
iwá le mi m e i . 
¿Ijéie M ÍOIM buen ctiocolate? 
P u e s en el c a f é C E N T R A L A M E -
R I C A se a c a b a de r e c i b i r s i r i c o 
choco late e laborado á m a n o e n l a 
i n d u s t r i o s a v i l l a de Grijón e x p r e s a -
m e n t e p a r a l a c i t a d a c a s a . 
Alia e s p i á DMBS. ;u-7 
Vapores de traTesfa 
COMFiÜIA 
General Trasatlántica 
úe vapores correos franceses 
Bajo contrato posta) con el Go-
bierno francés. 
S t . N a z a i r e - r H A I T C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Octubre el vapor francés 
L A N A V A R R E 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Corufia, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá ánicamecte el dia 
13 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa constenatarla con especificación 
del peso broto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, eto., de-
berán enviarse amarrados y sellados, «In 
cuyo requisito la Compañía no ee hará rea-
ponsable á las falta*. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con-
signatarios, Amargura nám. 5, BSIDAT, , 
MONT'ROS y COMR 
¡¡RESOLTADO SEGURO!! 
iiSFlCAClSÍMO REMEDIO!! 
¡¡NUNCA F A L L A ! ! 
P l L E O B & e D E L 
Dr. Lassar 
D E T E i N E Z l l E L i . 
CONTRA TODA C L A S E P E F I E B R E S O 
C A L E N T U R A S . POR R E B E L D E S Q U E 
6tAN. 
ES UN R E M E D I O A D M I R A D L E CON 
E L C U A L SE GARANTIZA LA CURA-
CION 
SON S U P E R I O R E S A CUANTOS R E M E -
DIOS SE ANUNCIAN PARA L A S C A L E N -
TURAS 
E L P R E C I O D E ESTAS P I L D O R A S ES 
E L D E 36 tu. C A J A . P E R O CON E L F I N 
D E P O P U L A R I Z A R L A S , S E PONEN POR 
UN MES A L P R E C I O D E 
15 C E N T A V O S CAJA. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 
FawiaíDroperr'EIPiircsi)" 
O ' R E I L L Y 96. 
E X T R E V I L L E t í A S Y B E R - V V Z A . 
C 133» 2G»-:USt 
1 D I A B I O C E L A I V I A R I N A . - 0 < r 7 de i m EL MBO DE mmm 
Ancho, hnoaoso, a t l é ü c o , con loa 
hombros robustos, Un piernas lucrtca 
v el cuerpo encorvado por la edad, era 
él t ío Roque QQ campesino a r a g o n é s 
que llevaba con e n e r g í a ana setenta y 
cinco afios y la admin i s t rac ión do sus 
tincas y propiedades, evaluadas por los 
inteligentes del contorno en ciento c i n -
cuenta mil duros; un capital diaria-
mente vigilado por su d u e ñ o , que re-
c o m a sus tierras sobre un caballejo do 
mala muerte para inspeccionar la siega 
en agosto, la vendimia en septiembre, 
la Siembra en invierno, el esquileo del 
ganado en primavera, la recolección de 
frutos en o toño y las m á l t i p l e s faenas 
de ra agricultura en todo tiempo, sin 
cuidarse del calor, ni del trío, ni del 
aire, ni de la l luvia; atravesando una 
atmósfera de fuego cuando el sol abra-
saba los campos, y una sabana de Líe-
lo, cuando la nieve cayendo de las uu 
ben, se e x t e n d í a en forma de mauclia 
m o n ó t o n a drsde los más hondos replie-
gues del valle hasta los mas altos pi-
cachos de la sierra. 
Porque el t ío Roque no quer ía dejar 
nada á la inspecc ión ajena; la m á s in-
signitii ante semilla pasaba por entre 
sus dedos antes de caer entre la tierra, 
aquella tierra suya, completamente su-
ya, h la que amaba con ternuras de 
abuelo y codicia de amante coloso; tie 
r r a de la que no so había separad.) 
nunca y de la que parec ía hijo, mepr 
que hijo, producto. A tal extremo se 
h a b í a compenetrado con ella, que era. 
por su aspecto, parte integrante de ella 
misma. 
Su cuerpo achaparrado, duro, lleno 
de á n g u l o s y nudosidades, asemejába-
le á una encina añosa , dotada por la 
Naturaleza de la facultad de trasla-
darse; su* rostro, curtido por la intem-
perie, era del color de la t ierra labrada; 
no parecía sino que un solo arado ha-
bía hecho los surcos de la una y las 
arrugas del otro; como crece entre los 
surcos la c i z a ñ a , desigual, revuelta y 
sa lp i cándo los á trechos, crec ía la bar-
ba en la cara rugosa del viejo labrador; 
hasta su cabeza puntiaguda, coronada 
de cabellos blancos, recordaba los pi 
eos inaccesibles que se e r g u í a n sobre la 
montaña, cubiertos de nieves perpe-
tuas. E l t ío Roque era un pedazo de 
terruño; las raices de su vida arranca-
óan de él . 
Ni su dinero, ni sus hijos (cuatro 
liombretones y a casados), ni sus a ñ o s , 
ai sus fatigas fueron bastante á indu-
«irle al reposo, á la existencia c ó m o d a , 
»1 vivir quieto de un anciano pudien-
te Q u e b r a n t á b a s e su salud con el 
rudo trauaio á que venia entregado 
desde el amanecer; algunas noches de 
invierno, una tos seca desgarraba su 
pecho; no pocos dias de verano s in t ió 
un ahogo, un principio de astixia, que 
le hizo tletenerse y buscar un apoyo en 
el tronco de un árbol; aconsejó le el mé-
dico multi ud de veces que descansa 
se, que renunciara á su labor d iana; 
pero el t ío Roque se e n c o g í a de hom-
bros, se burlaba de consejos y do do-
lencias, y al romper la aurora b e b í a un 
vaso de aguardiente, enj i l laba su ca-
ballejo, y al campo, á inspeccionarlo 
todo, á que trabajasen los braceros, á 
que produjese la tierra, á que no estro 
peasen su querida, la ú n i c a hembra 
qne habia sabido pagarlo con usara 
sus desvelos y su constancia. 
¡101 reposo' ¡Entregar á manos aje-
nas el cuidado y c o n s e r v a c i ó n de lo su-
yo? ¡Bueua locura! ¡No ver sus 
tierras sino á ratos y como un pasean 
te más! Como si aquello fuera posi-
b l e ! . . . . ¡(Jomo si él, acostumbrado á 
trabajar sus terrones y á dirigirlo todo, 
pudiera resignarse á v iv ir inactivo, á 
convertirse eu espectador, á no ver co-
mo en las m a ñ a n a s frías de invierno 
dentlora la re)a del arado la tierra hú-
meda y palpitante, para que la m¿,no 
del sembrador arroje en so seuo la s i -
miente fecuudadora; á no contemplar, 
bajo los rayos abrasadores del sol de 
agosto, c ó m o el trillo desgrana la re -
quemada espiga, y la horquilla la re-
coce, y la pnia la aventa, para que el 
trigo caiga convertido en granizo de 
oro sobre el ancho montón que cubre 
la era y se eleva en forma de pirámide; 
quedarse en casa bajo la sombra pere-
zosa del emparrado, cuando la hoz 
arr anca de la cepa el lozano racimo, y 
el carro lo traslada al lugar, y los mo-
f.oa lo pisotean entonando canciones 
basta que, convertido en mosto, lo re-
cogen las cubas y fermenta en ellas y 
de ellas sale transformado en chorro 
rojizo que humedece los labios y ca-
lienta la sangre; no tomar parte en la 
recolecc ión de los frutos, eu el esquileo 
oe sus oveias, en la labor harinera da 
sus molinos, eu la confecc ión y r e ü o a -
raienco de su ace i t e ! . . . , ¿Era eso lo 
que quer ían deeit Pues que no lo es-
peraran. E l baria siempre lo mismo, 
r e c o m e n d ó l o todo, v i s i t á n d o l o tod.>; 
h caballo mientras pudiera tenerse ür-
me eu la si l la; en un carro si no pu 
diera andar. ¡ A u n q u e fuese á rtt.yí>a.r 
tQuién iba á hacerlo si no lo hac ía 
6lt i t íus hijos' Ten ían quecuidar lo 
de sus mnjeres. ¿Un eocargadoT Co-
mo si d i j éramos un ladrón, un trampo-
so, que no podía querer más que su 
provecho. Y el solo, quieto, dejando 
se robar en sus propias nanees. ¡Que 
n o ! . . . . ¡fío seguida!. . . jApartarse 
de sus terrones, no saludarlos á todas 
horas! jCómo iba á inteatarlo, si los 
quer ía tanto; ai en verano, al irse á 
acostar, dejaba la ventana abierta pa 
ra recojer todos los rumores de la no 
che, y no cerraba en tiempo alguno 
las maderas para no desp( rdiciar nin 
g ú n rayo de sol, ninguno; ni siquiera 
el que se bosqueja en el horizonte a! 
amanecer, sin alambrar casi , coaio el 
parpadeo de unos ojos que se des-
piertan! 
E l que quisiera verle furioso DO te-
nia mas que hablarle de ello. 
Muchas veces le habian propuesto 
sus hijos, cada noo de por sí , y pres-
cindiendo tle los otros, irse á vivir con 
él, ayudarle. Pero el tio Roque se ne-
g ó siempre. Si hubiesen estado s o l t é 
ros, bueno; cou la recua de la mujer y 
de los chicos, no; el casado, casa quie-
re. Sabia que de favorecer á uno, so 
hubieran enlad^do los d e m á s , y bas 
tante se odiaban al pensar eu las even-
tualidades de la herencia futura, para 
que a ñ a d i e s e él leña al fuego. Ni un 
hijo, ni un administrador. E l uno y 
el otro hab ían de robarle. E l solo se 
bascaba para su negocio. 
A s i pasaron a ñ o s , y el tío Roque se 
fué poniendo achacoso y débi l . Y a no 
podía montar á caballo; apoyado en 
su bas tón de nodos recorría sus pro-
piedades y presenciaba las faenas del 
campo, con toda la e n e r g í a de su es-
píri tu, e m p e ñ a d o en sostener y pasear 
aquel cuerpo que se tambaleaba sobre 
la tumba. Pero como sus dolencias 
le haciao quedarse en casa muchos 
dias; como no lograba inspeccionarlo 
todo, ni los mozos iban tan derechos, 
ni las cosechas produc ían tanto como 
antes. Como esta era verdad y lo era 
t a m b i é n que el tio Roque estaba muy 
entermo y el trabajo acababa con é l , y 
su salud tenia necesidad—en o p i n i ó n 
de los m é d i c o s — d e absoluto descanso, 
resolvieron sus hijos obligarle á cam 
blar de vida, y fueren á verle una no-
che y hablaron con él , s e n t á n d o s e en 
<oruo del s i l lón donde su padre des 
cansaba y o ía sus proposiciones, con-
trayendo su boca sin dientes y fijan-
do en ellos sus ojos astutos de campe-
sino. 
E l hijo mayor fué el encargado de 
dec írse lo , y se lo diio claro, cou ru-
deza no desprovista de car iño y leal-
tad. 
—¡Padre , usted e s t á inút i l ! ¡Ira 
vida que lleva no le sienta bien! E s 
preciso que descanse usted y que bus-
que la manera de encargar á otro de 
sus negocios. 
—¡A otro! ¿Y á q u i é n ? — r e p o s o el 
viejo—¿A un e x t r a ñ o l 
— E s o de n i n g ú n modo—contestaron 
los hijos á coro. 
— Entonces ¿á quiónt ¿A nno de vo-
sotros? ¿Queréis vosotros tres que se 
encargue Antonio de las fincas? 
Los preguntados arrojaron sobre el 
presunto favorecido una mirada de 
rencor y desconfianza. ¡ E n c a r g a r s e 
Antonio de todo! P a r a aprovecharse 
de ello; para quedarse con lo mejor. 
De n i n g ú n modo. Prefer ir ían á un 
cualquiera. 
Leíase esto con tanta claridad en 
sus ojos, en las frases i r ó n i c a s y suti-
les con que contestaron á la pregunta 
de su padre, que el viejo lee dijo son-
riendo con una sonrisa eutre burlona 
y triste: 
— Ya veo que eso no os conviene. 
Lo preéumía. N J os niego tampoco que 
estoy malo y que el cultivo de las tie-
rras no anda tan bien como a ñ o s 
a trás . ¡Qué remedio! Tendre-
mos paciencia. Yo haré lo que me sea 
posible. 
— No, padre, usted necesita desean 
so. Se lo ha dicho el medico y se lo 
repetimos nosotros. 
— Pues vosotros d iré is c ó m o se a-
rregla. 
—Mire usted; como medio, hay uno, 
- ¿ C u á l ? 
- C é d a n o s usted las t ierras, repár-
talas entre nosotros á su gusto; de ese 
modo, nos evitaremos pleitear por las 
particiones cuando se muera usted; 
nosotros cuidaremos cada uno de su 
parte como usted mismo, y usted des-
cansa, viviendo al lado de sus hijos, 
del que usted desee, porque todos 1© 
queremos bien, y nos iesviviremos 
por complacerle, 
— Vamos—dijo el tio Roque con 
voz nervios*, — q u e i é i » beredartne en 
vula. 
— ¿ N o s o t r o s ? . . . . 
—¡Si. no me enfado! E s natarai que 
p e n s é i s en ello: pero o ídme: 
Cuando vosotros erais muy peque-
ños , cog í yo en el alero de ese tejado 
uu nido de gorriones; me los l levé á 
casa, los puse en una j a u l a y la dejó 
encima de la ventana. Los padres 
que habian venido d e t r á s de sus hijos, 
empezaron á dar vueltas alrededor de 
aquella cárcel y á piar dolorosamente. 
Por fin uno de ellos e c h ó á volar, vol 
v i ó á poco rato con un grano de trigo 
en el pico, en tró en la jau la , d i ó de co-
c í mer a una ae las cr ias , y mientras 
practicaba la operac ión se fué el otro 
gorr ión y v o l v i ó t a m b i é n cargado de 
t r i g o . . . . . en fin, que los dos padres 
m.iijtuvieron á los pajarillos, ni m á s 
ni menos que cuando estaban en el 
alero del tejado. 
Crecieron las crias y echaron alas; 
y a revoleteaban dentro de la jaula; 
los padres s e g u í a n a l i m e n t á n d o l o s ; 
cuando estuvieron loa p e q u e ñ o s en 
d i spos ic ión de volar por su cuenta, 
puse yo unos espartos cou l iga delan-
te de la jaula; hice prisioneros á los pa-
dres y di libertad á los hijos. 
A los padres los encerré , ¿y sa-
beia vosotros lo que nasó?—di jo el tio 
Roque con acento burlón y duro.— 
Que los padres se murieron de ham-
bre, porque ninguno de los hijos se 
o c u p ó eu darles de comer." 
—¿Y q u é quiere usted decir con 
e s o ? — e x c l a m ó el mayor de los hijos. 
—¡Qué! Que no d e s p e d a z a r é mi t ío 
r r a querida por vosotros: que os va-
y á i s á vuestra casa y me d t j é i s en la 
inia. Que no me quiero encerrar en la 
jau la . 
E l tio Roque, riendo a carcajadas , 
se met ió eu su cuarto. 
iBB — — 
CRONICA D E POLICIA 
COMPLACIDO 
Habana, 6 do octubre de 18?7, 
.Sr. Director del DIAIUO DB LA MARINA 
Kuego á uated encarecidamente se airva 
pubiiear esta carta eu el periódico de su 
ligua direccién, favor al que lo viviró siem-
pre agradecido; y antícipandóles las gracias 
quodade V. su aléctisiuio 8, S, S. Q. B, S.M. 
Arturo Granja y Martine». 
Eu los partos de Policía del día 3 apare-
ce como « í u / a una uoticia dada por doi 
Javier Campión, en que dicho señor me po-
ne como eslatador coaio sí yo hubiese be-
cbo efectiva una cuenta de $15 plata de su 
perteueacia, uo babiéudole yo dado cueota 
del cobro, 
liso es falso, completamente falso; pues 
ni yo soy cobrador del Sr. CampiOn ni ios 
15 pesos le perteneceu a él exclusivameme, 
sino que perteneceu A la sociedad de Mu-
ñí/,, Granja y C*, de que formamos parto el 
Sr. Camptóo, el Sr. iNluñiz y uu servidor 
de usted, cuyas cuentas están por liquidar, 
como eu el comercio y eu la ludueurot esta 
cla«e de acusacioues siempre resultan gra-
vea, üe de merecerle haga esta ludicacion 
para que el i)Ub.ico suspenda su juicio has-
ta que yo ponga la verdad eu su lugar para 
lo cual me propongo si es uecesano, acudir 
a los triUuualtís de justicia para vindicar-
me. Quedo y me repito de usteU so afectísi-
mo S. S. S. Q. b. S. M. 
Arturo Granjay Mar linee 
S|C ü-Reiliy, 10. HaUauo, 6 de octanre 
de isy?. 
POE EOBO 
Anocbo fué detenido por el colador de 
Regla el moreno Gabino Méndez, acaeado 
del robo de dos sortijüs a doña Carolina 
Harloco, cuyo becbo ocurrió el mes pron-
mo pasado. 
EUETO 
Al celador de Mooeerrate se preseoi^ 
ayer tarde don Lorou/.o Diaí Romeo, en-
cargado de la tiucoreiia L a Nueva Par i -
siense., callo de Noptuuo, oámero 82, par-
th ipándole que la noche anterior había de-
jado colgada eu ia azotea de la casa que 
ocupa el estabiocimiento, vanas piezas de 
ropa*» de lana, ya teñidas, las cuales por-
teoecían a vanos marchantes, y a l i r a re-
cogerlas por la mañana temprano, obsdevo 
que habían desaparecido. 
L a ropa hurtada la avalúa el señor Díaz 
oo veinte pesos, y uo puede precisar, ni 
tiene sospecha de quién ó quiOues sean los 
autores. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la Casa de Socorros de la 2* demar-
cación, fuerou asistidos ayer tarde don Fer-
mín Pérez Rodríguez y don Emilio Prieto 
Romero, vecinos ambos de la calle Ancha 
del Norte, esquina X Vento, el primero d* 
lesión leve eu la cabeza, y el último de una 
herida grave en el dedo medio del píe de-
recho, que hubo necesidad de amputársele. 
Refieren Prieto y Perei, que la» lesiones 
que presentan la*5, sufrieron casualmente al 
traosiiar por la calle de la Concordia cou 
un carretón tirado por una muía cerrera, 
que estaban domando, y en los instantes de 
emprender esta la cañera, no pudieron 
contenerla, volcándose el carretón y cayén-
dules euclma. 
EN EL MEECADO DE TACON 
Dna pareja de Ordeu Público presentó 
ayer lardo en la celaduría correspondiente 
ai Mercado da Tacón, á doña Tomasa Ló-
pez, dona Automa Regó y Nieves Díaz, ve-
cinas todis del espresado morcado, las cua-
les üabiao sido detenidas por estar en re-
yerta en la habitación f resultar dos ds 
ellas lesionadas. 
REYEETA 
Al juzgado municipal de la Catedral dió 
cuenta el celador de Casa Blanca,, de la re 
yerta babida entre don José I,ópez J don 
Ricardo Cancano, los cuales fueron dete-
nidos. 
DETENIDO 
Ayer tarde el Inspector do reconocimien-
to de buques, señor Pérez, detuvo <i bordo 
del vapor nacional Pío I X , á don Ramón 
Hucha López, natural de Reville (Lugo,) 
de'Jl años, soltero y labrador, á virtud de 
un telegrama que se recibió en la Jefatura 
de policía, expedido por el celador de Co-
lón, provincia de Matanzas, solicitando en 
captura y ocupación del dinero que tuviera 
en su poder. 
A dicho íodivíduo, que tiene pasaje para 
la Coruña, se le ocupó uo cinto eu que 
guardaba dieciocho centones y un peso 
treinta centavos plata. 
El detenido ingresó en el vivac guberna-
AVISA QUE 
Principe l íenlo U y 13 
EAEANA, Tolcfrno 129? 
H a puesto á la venta la flor de la moda en 
€asimsrcs ingleses y Frasiceses para este Invierno. 
L o mismo que un expléndido surtido 
en Armoures, Vicuiias, Chaviots, Albioncs, Satenes, 
etc., etc. Seguirá vendiendo 
ON 30 POR 100 HAS BARATO (¡DE MIS COLEGAS 
KS^Conqu o al contado y veudo al contado, 
ESTE ES EL SECRETO DS MIS PRECIOS TAN BARATOS 
tlvo & disposición del citado celador de 
Colón 
FRACTURA. 
L a menor Cánuen Cuta, fué asistida en 
la casiv de Socorro de la \* doraarcación do 
la fractura del brazo izquierdo, quo sufrió 
casualmenie al caerse de la puerta de su 
domicilio a la.acera. E l hecho ocurrió en 
la cade del AjtiÚJft, n" 288. 
SUPERCHERIA. 
Eu la calle de Morales, entre-Real y San-
tana—Regla—fué detenida la moren» Te-
res» Mor» Bufa, por dedicarse á ejercer la 
proftswn de curandera por medio del sor-
uiegio. 
BQ la habitación de la detenida, y que 
servía de gatnnete de consultas, fueron ocu-
pados frao uiimero de objetos, entre ellos 
seis muñecas, tre» asfos pintados de en-
carnado, tres macbets» viejoe y vasijas con 
sustanoias desconoeidas. 
EN UNA CARBONERIA. 
Al estar ayer D, Antonio Otero subido en 
la tarima de la carbonería calle de loa Oli-
ei08i 81, accesoria por Luz, hubo de sufrir 
nna calda, causándose la fractura de la 
piorna izquierda, 
«ACETlL.f i .A. 
¡ roDRB MADRE! —Nuestra mny dis-
tinguida y estimada amiga, la s e ñ o r a 
d o ñ a Sof ía Oautero, v iada de V a l d é s 
Acosca, llora hoy la mas grande de las 
desgracias: la muerte de una de sus 
encantadoras hijas, la m o n í s i m a G r a -
ziella que, con Á d o l ñ n a , constitaia ol 
encanto y a l egr ía de aquel hogar don-
de parecía que la felicidad hab ía ten-
dido para siempre su manto protector. 
E n efecto, no recordamos qne la Oró 
nica se halla ocupado, durante los úl-
timos a ñ o s , de la íami l ia U e r r e r a - Ü a n -
tero más o/ae para cantar su ventura 
y levantar acta de las brillantes fies-
tas en su e s p l é n d i d a oasa celebradas 
con diversos motivos. 
¡Pobre madre! Esto es lo que hay 
que decir ^nte el c a d á v e r de Grazie-
Ha, pues Sof ía , la joven viuda qne te-
nia ya lacerado el corazón cou la pór 
dula de su c o m p a ñ e r o , s o b r e l l e v a r á 
soore la t ierra esta nueva desgracia, 
que es de las qne DO admiten consuelo, 
mientras que su encantadora n i ñ a son-
ríe ya entre sus c o m p a ñ e r o s loa ange-
les del cielo. 
L a infeliz madre puede decir, recor 
dando al poeta: 
Oomo se ba muerto mi n iña , 
pidiendo estoy por sn alma; 
no pido que este en el Cielo; 
pido que haya Cielo ¡y bastaf 
BEBMOSOS PIGÜ RliN'BS. —Por COU-
ducto de don J u a n J u l y , Rayo, 30, he-
mos recibido el numero de L a Dlttma 
Moda, revista m a d r i l e ñ a dedicada al 
Dello sexo, corres pondionte al primero 
del actual octubre. 
Trae un precioso grabado sobre ''el 
sombrero de o toño" , que es a n a ver-
dadera obra de arte, por sa l impia 
ejecución y la brillautoz qae presenta 
hasta eu sus mas i u s i g n i ñ c antes por-
menores. 
Siguen, en la tercera plana, un gru-
po de abrigos de entretiempo eu va-
riedad de formas y modelos, y tres ca-
pitas y blusas para n iños . M á s ade-
lantemos primorosos vestidos de calle; 
sombreros y toques de moderna crea-
ción; y diferentes trajes para nenas y 
nenes, á proposito de la e s t a c i ó n fría, 
A dicho n ú m e r o a c o m p a ñ a n una ho-
ja de patrones y dibujos y uu pliego 
suelto que trata de la o r n a m e n t a c i ó o 
de balcones y ventanas, as i como de 
los adornos de las paredes. 
E u resumen-. L a Ultima Moda mere-
ce el apoyo con que distinguen á 
ese semanario las familias habaneras. 
Se suscribe en Rayo , 30, 
L A MODA C U B A N A . — E s t a revista 
de modas que con plausible regulari-
dad viene regalando todos los meses 
á sus favorecedores el Diario d¿ ta F a . 
mida, trae siempre novedades de ver-
dadero interés para el bello sexo. 
E l n ú m e r o correspondiente al pri-
mero del actual, ostenta entre sus 
grabados, preciosos trajes para seño-
ras, s e ñ o r i t a s y n iñas , de m a ñ a n a , pa-
seo y visita; chaquetas o t o ñ a l e s , blu-
sas, esclavinas de entretiempo, de-
lantales, etc. E n el t e i to figuran nn 
interesante ar t í cu lo d é l a s e ñ o r a P u -
jol de Collado, la e x p l i c a c i ó n de los 
grabados, otro ari ículo que t r a t a de la 
ú l t ima moda, la novela de G a r c í a 
Santiesteban y varios entretenimien-
tos. 
A c o m p a ñ a n al n ú m e r o nn figurín 
iluminado, la hoja de dibujos para 
bordados y el patrón cortado que tan-
to estiman las modistas por oontener 
la ú l t ima e x p r e s i ó n del buen gusto y 
de la elegancia. 
E l precio de la s n s c r i p c i ó n al Dia-
rio de la F a m i l i a es un peso en plata 
solamente. 
LAS "PÍTIMAS" BN E L ÜOOAB.— 
D e s p u é s del almuerzo. 
X a mw>r,—Ya so que esta m a ñ a n a 
has venido á casa hecho una u v a . 
J u a n ha tenido qne ayudarte subir 
la escalera y le has dado on duro de 
propina. 
E l mar ido ,—¡Qué yo le be dado un 
duro! No es posible, 
— Sí, se lo bas dado. L o he visto 
yo. 
— E n ese caso, tienes razón. E s t a b a 
borracho. 
SSPISGTACaLOS 
P A Y B B T . — C o m p a ñ í a Infantil de 
Zarzuela.—Loa Cocineros. Estreno de 
Carmela y Los Africanistas.—A las 8, 
A L B I S U . — F u n c i ó n por tandas.— 
A las 8; K i - h i - r i - k i . — A las 9; Lucifer, 
— A las 10: B l Oorro Frigio. 
I E I J O A , — C o m p a ñ í a Bufos de Sa-
l a s . — L a Baronesa de la Cascara Amar-
ga, K ú - K ú y L a Medalla.—A las 8^. 
A L H A M B B A , — A Ias8: / (?uau/ ¡ G u a u ! 
Ouauf ó L a Toma de Haway. — A las 9; 
iQuxén es el Pr imof—A las 10. JSl Fo-
nógrafo .—Y los bailes de costumbre. 
ANUNCIOS 
i r n i i le PHIO SKI. 
7071 
a. 10. 
KM fí 10» 6 
mmm EL ÍOBELO 
OBISPO 93, ESQUINA A AGDACATE 
Tengo el ¿uitt> de pftriicip>r A un* climvo» y «J 
plüblicu luber recibido el especial «nrl ido de t«i»» 
ingesa* que « lempre recibe r i ta ca«a. Teugw prn-
leute la •iiascioo del pal», f tiaf» i todo el oue i» e 
honre ooo tx t i PDO.irg.)» ana rebaja contidsrabie SI 
inteligente >!r Tbeodtt aln^e loe trabajo * de e«t* 
CJUA.-MA i'lAS P O u L A N 
7077 l?>»-60b 
T I N T O R E R I A L A C E N T R A L 
Teaiecte Reí 3'J entre Coba r ¿gui»' 
Ko eite rttabledmieoto »e limpia. Ufi», forra y TV 
h f f t toda claae de ropa de catiallero». «r u ñ e o <»• 
I.HIOI c-oljre* lo» veitido* de «efioro, mantaj d» bo 
rato y Una. ixtantilitie. blondas, pafíoeloa, eiBLau*. 
fleco*. »ed< en madeja, eto. Ideiu pl«M« do «asiiai-
ret, oieriDat. alpaeaa. «atrns, larga* y ST<>4 
T I N T E S PÜEJfES Y tf'iSOX 
f K R X A X D E Z ? HERMANOS Telefoao 78* 
IMS 1A-6 
New York June 1897. 
Thi? la to fortlfy üaie mude 
roostanl nse of 
ID BIT prartice f<ir se»»»ral yeam, 
harifltr tonud it exLrenit>lj usefui 
íor tboM» patiéutii afnirfcd fritli 
dispepsia and olber troubles of 
tbe stoiiiaoli. 
D r , Enrique B . Barneí . 
il6 L e j i D f ' o n 




S e d e t a l l a n á $ 2 0 oro el m i l l a r eo 
M u r a l l a n. 4 4 
(' IM6 l6v-2» St 
Se Tendea, couipraa, «amblaa, «a »l «atada 
que te bailen, «e oonipoona y pialas dejíodolae oo-
OJO uuevií Par poco dinero »e bacfln ll*»ei y I 
rinea Se abren eaju de bierro uu oatropearlas. R« 
pooeo cerradora* ameneaaaa. También *« baeeu 
eaias de bierro para habilitados y la* bar cou iré» 
lltres distinta*, para batallotie*, eomaiaeote baia 
ta« A J'e^o M ercadere» 15. 
Na 'i 
PEDRO ABÎ . 
Iá9 
E L AZUL DANUBIO 
O-REILLY N. 83, u m VILLEGAS Y BFÜNAZA 
Por $ 5-30 seguimos veiuliondo 
12 Cabi l los . 12 Cucharas , 
12 Tenedores y 12 Cuchari tas , 
De metal blanco inalterable. 
Total 4 docenas de piezas por solo UN CENTEN 
W p WT* A T T A l^TdflfcSi p latos de p e d e r n a l p l a n o s y h o n d o s 
MM'Mlá J ^ M ^ M j £ j J ^ ] 3 j L \ j r & e n todoo t a m a ñ o s , s o p e r a s , fuentes 
p e s c a d e r a s , c o n c h a s , p a r a a c e i t u n a s , n e v e r a s , e n s a l a d e r a s , t a z a s e n to. 
dos t a m a ñ o s , 
S U R T I D O C O M P L E T O e n c o p a s t a l l a d a s p a r a a g u a á S l - S O do-
cena, para v ino á OOots . , i d e m p a r a l i c o r e s á 6 0 e s n t a r e s docena, 
V A J I L L A S C O M P L E T A S . — T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d© porce-
lana s u p e r i o r con l i l e t e s de oro y á prec ios m u y r e d u c i d o s y l a s vende-
mos s e g ' ú n gusto del c o m p r a d o r . V a j i l l a s c o m p l e t a s , m e d i a s v a j i l l a s , 
cuartos de v a j i l l a s o l a s p i e z a s s u e l t a s . 
E n q u i n c a l l a , p e r f u m e r í a , juguetes , a d o r n o s y juegos p a r a tocador 
cont iene E L A Z U L D A N U B I O el m e j o r s u r t i d o m a s v a r i a d o y barato 
q.ue nadie . 
O - R E I L L Y 8 3 , ULTIMA CUADRA 
entrando por el Parque de Albear . 
| D E T O D O | 
fUWT POCO^ 
A r t e » 
Como ol astro que Mpléndido íulgura 
j alurulira al ni;w, el cielo y la pradoru, 
Arto, eseuciu de Uios, la vida enluia 
Iluminas cou lumbre otomu y pura. 
De una mujer de holóulca blancura, 
d* rostro juvenil, do cabellera 
dorada por el sol de primavera, 
brotó uo día la clásica E-scultara, 
De una boca sonrioMe, emhria^adora» 
la Pmiura nació, de la barmonla 
de uu ósculo, la Música sonora. 
Y en el vergel do rosas matizado, 
brotó la triste, idílica Poesía 
do un pecho por la pena desgarrado! 
Cristóbal Hcal. 
La mujer ejerce pran influencia en la ao-
ciodad; cuanto máí ediujuóia á U mujer, 
más culto será ol hombre. 
Concepción Gimeno de Flaquer. 
t a m ú s i c a .// e l r a h c l l o . 
(Fmaliza.) 
Los dos primeros, sobre todo, tienen un» 
sccióa prosoi vadora admirable, ó al menoa 
esta es la opinión del original doctor y cita 
en apoyo de sai afirmaciones 4 los grandes 
concertistas da puno ó violln, algunos de 
loa cuales, como Liszt, Hubistem, Thal -
verg, Paganini, etc., poseían magniüca» 
cabelloraa 
En la aornaliriad, «1 rey de ios pianistas, 
. Padereu^ky y el indiscutible riohorano 
del violin, Pablo áaras.vio, confirman la ex-
traña teoría 
Por el contrario, la práctica de los IDS-
truinentrti d« metal, d««iruyo en cinco o 
seis abus la producción pilosa más oxhn-
beranta, 
Ki trombón, sobre todo, es un depilatori» 
infaliblo; «n cinco ó seis añoe, el mfortuuA-
do que se dediipie á tocar con ahinco ese 
aciago instrumenCo, pierde el 00 por 100 da 
sus cabellos. 
Revelación verdaderamente norrible, quo 
llenará de pavor a los eicelcnies eolisiaa 
de niiestra.8 orquesta*! 
Loa m^trucDentos «le madera, tales como 
ol oboe, el oUlínete, ÍA^ot ó fUnta, oo po-
seen amo ana aeciAq casi imperclptible, 
Ll ftutor de estos asombrosos estudios 
termina asegurando que la influencia bene-
ficiosa del piano y del VÍOIID, termina al 
franquear el artista los primeros linderos 
de la vejez., es decir, de los dncoenta á loa 
cincuenta y dos años, desdo ií8ya é p o c a Ua 
mOa aubllmes moiodiAS no bastan para de-
tener la buida de los cahelNis 
Aplaudamos una vez mas •»! nunca bien 
ponderado Umnour bntaim o, tíü un» 
su* maa brillaotc? m*njlo9iacioao». 
C h a r a d a . 
Prima dos compra mi tía, 
T ues cu/uro Ertuebo más; 
y on camino au Ijorman» io(U 
compra siempre á la mitad. 
J v r o t j n p r o c t , m p r i ) n i d o . 
(Por A . H. Mandáis . ) 
gua Vichy Sifón 
"La Cruz Blanca" 
Él uso de esta agua evi ta icdieej t iooss y au-
meraa el apetito. 
Correc t ivo del Ligado-
Excelente refresco con Líelo y sin é l . 
V é a s e el aoun t io que se p u b l i c a r á en el al-
cance í e uiaúM'.a. 
CRUSBLIiS HNO. Y COMP. 
Calsacu d?l Mccte VA y 316. Teléfono 1019 
T a m b i é n vendemos agua de S E L T Z . 





T T C O 
L o y o g r i f o r t u m & r i c o , 
{ Por Juan Lanas , 
fj 7 6 7 3 4 5 ¿ 
l 2 3 4 5 6 7 
1 4 2 5 2 3 
4 1 4 5 7 
4 6 2 
5 2 4 
J / 
3 5 
3 2 1 
I 7 (5 2 
3 7 b 2 5 
1 7 b 7 3 2 
) 2 3 4 5 0 2 
4 5 3 2 1 1 7 3 
Sustituir I03 nOaieros con letras, p a r a o s 
reuei eu cada linea horizontal lo qae Bi-
guá-.' 
1 Nombre de Jesrts. 




6 Personaje de u Biblia. 
7 Nota nuisicai. 
8 Consonante. 
9 Nota musical. 
10 Documento marino. 
11 En la corbata. 
12 Base do la justicia. 
13 Nombre de varón, 
19 Nombro de varón. 
15 Euvolreren forma especial. 





Sustituyéndose las ornees por lotras, aa 
encontrara en cada linea bucuélt^J y f er» 
licalmenle lo qne sigue; 
1 Posesión española. 
2 Sistema antiguo de castigo. 
3 Prenda sagrada. 
4 Eatación anual, 
5 Porsonaj» odioso de la historia. 
S o U u r L o n e s 
A l» charada antorior: 
B A RBliUO. 
Al Jero^líflco anterior: 
CANASTA. 
Al Coadrado anterior 
P E R A L 
E N E R Ó 
R E V E S 
A R K N A 
L O S A S 
A) Rcmbo anterior 
P 
M E S 
P E R A L 
S A L 
L 
Bac remitido solucionen. 
E! de Batflbanó; Un desocupado; Beblto; 
Joan Lana», Los lilas. 
bp lU J Ûrroopn leí ÜlAHIi) DÜ Li i m i , 
